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de un şir garmond: prima 
dată l i bani; a doua oară 
12 bani; a treia oară 8 b. , 
de flecare pnbllcaţinne. 
Atât abonamentele cât si 
inserţiunile sunt a se pluti 
înainte în Arad. 
Scrisori nefrancate nu 
primesc. 
se 
inul IV. Numer de Duminecă Ы*. 3 4 
lonarchul nostru 
şi regele Carol. 
Sunt tocmai cinci ani, de când 
ща Carol a fost primit la Ischl de 
Marchul nostru cu o strălucire rară. 
kp un an, aceeaşi primire însufie-
i-s'a făcut lui Francise Iosif I în 
Mânia. 
dovadă s'a dat şi până atunci şi 
Ittuncï încoacî, că cei doi domnitori 
tbc in cea maî bună prietenie şi 
kinţi lor este ca şi p o p o a r e l e lor să 
Hitscà în deplină înţelegere. 
Pentru-că şi unu şi alţii: şi cei 
k România, şi cei de sub sceptrul lui 
hncisc Iosif I, a v e m să n e a p ă r ă m 
de aceiaşi duşmani : de Slavii delà 
щі-noapte şi de cei delà meaza-zi. 
Eutâ de ce Regele Carol s'a dus 
m la Ischl, eată de ce credem că 
kiturile dintre cei doui monarchl tiici 
i nan fost mai strînse. 
Ce se întâmplă adecă intre Bul-
[, aceşti Jioroşi slavi la mea\ă-\i de 
Ыа? E fierbere mare. Poporul 
m rhboiu împotriva Românilor că-
m tire a le mulţumi că azi sunt un 
m de sine stătător şi nu a fost 
mint de vitejii lui Osman-Paşa. 
Et, cari au ucis tâlhăreşte, în cât 
iiingroţit şi scârbit lumea de ei, ei 
m încă rësboiu ? 
Dacă nu sar şti că la spatele lor 
Ét Rusia, această putere mare delà 
vp-noapte, de bună-seamă li s'ar fi 
kja nu rësboiu dar — băta ie ! Căci 
inia nu este Serbia nici regele 
il / nu se poate asămăna cu Mi-
pe care Bulgarii Iau bătut la 
ifu, în 1886... Ci Românii sunt cei 
к ISJS au scăpat pe Ruşi să nu 
iruncaţi de Turci în Dunăre şi în­
fige Carol mai este şi cap i ta ­
li delà Plevna. 
înţelepciunea l'a făcut pe regele 
Ш ca întâiu să se sfătuiască cu 
ftiml sei mai puternici şi mai de 
iţe. Eată de ce la 2g August n. 
t sosit la Ischl, să vadă pe betrâ-
'nostru împărat şi rege. Vitejia 
Ы ú a armatei sale, dovedită tocmai 
ft câmpiile Bulgariei, îl pun la adă-
jtó ie bănuială că d'aceea nu a por-
iîniată resboiu împotriva Bulgari-
ru-că ar avea fie şi cea mai 
recoare de denşii. Nu, nu acea-
i eite pricina, ci înţelepciunea l'a fa­
pt cu întâiu să ceară sfatul monar-
nostru, ca nu cumva să încurce 
într'un rèsboiu în care să aibă 
ivnică sj pe Rusia ear în parte-i 
simeni! Trebue să ştie dinainte pe 
irneste. 
A fost adecă vreme când tocmai 
marile puteri ar fi dorit ca regele Ro­
mâniei să ia El stăpânire şi oameni 
de treabă să facă din Bulgarii cari 
numai lucruri netrebnice au făcut. 
Dacă şi azi se judecă aşa la curţile 
mari împărăteşti, regele Carol va în­
tră în Bulgaria, căci c u n o a ş t e b ine 
d r u m u r i l e t o a t e . 
Se mai poate întâmpla de altfel 
şi aceea, ca Bulgarilor să le vină 
mintea la cap, ori mai bine: B r a t u ş c a 
delà Petersburg, ţarul să le trimită 
vorbă sa se astâmpere, să ceară ier­
tare României şi să nu căşuneze un 
rëzboiu în Europa tocmai când Ruşii 
au trebuinţă de toate puterile întru a 
lupta prin China. 
Vom vedea, în câte-va zile. 
Fapt e, că mergerii regelui Carol la 
Ischl i-se dă o mare însemnătate şi ho-
tărîrile ce vor lua cei doi monarchi 
vor avea o puternică înrîurire asupra 
deslegării afacerii dintre România şi 
Bulgaria. 
SERBII şl alegerile parlamentare. 
A m dat într'un numër trecut părerea zia­
rului Branik în această privinţă. 
Zastava, organul aliaţilor noştri 
şerbi din Neoplanta, ocupându-se de ches­
tia alegerilor viitoare, se declară pentru 
pasivitate, din causă că cu toată modifica­
rea legel electorale şi instituirea judecătu-
rei Curiei, n'au încetat de a exista acele 
motive pentru cari s'a decretat pasivita­
tea Români lor , Slovacilor şi Şerbilor la 
congresul naţionalităţilor ţinut la Buda­
pesta în anul 1895. 
Deşi admite organul radical sêrbesc 
că Széli nu lucrează cu mijloace grosolane 
ca Tisza şi Bànjjy, totuşi încredere nu-i 
poate hărăzi în m o d prealabil. 
Zastava conchide că ar fi de trebu­
inţă să se convoace un nou congres al na­
ţionalităţilor, în care să se hotărască ati­
tudinea faţă cu noile alegeri. 
Srbobran cere să se facă un congres 
al Şerbilor, la care să se ia de c o m u n a-
cord hotarîrea dacă pasivitatea poate sau 
nu să fie abandonată, considerând resul-
tatele puţin satisfăcătoare de până aci, î m ­
părţirea nedreaptă a cercurilor electorale 
şi cunoscutul amestec al administraţiei. 
Este adevërat, zice Srbobran, că Széli este 
mai delicat, dar nici el nu vrea să ştie ni­
mic despre legea de naţionalităţi. 
Numai partidul poporal ş-a înscris 
în program punerea în practică a acelei 
legi, se vede însă că a făcut-o numai ca 
tactică faţă cu naţionalităţile. 
« 
„Fremdenblat" delà /5 August zice, 
vorbind despre visita Regelui Carol la Ischl, 
că visita aceasta este o dovadă nouă a re-
laţiunilor cordiale precum şi a excelentelor 
t aporturi cari există între Austro-Ungaria 
şi România. Regele Carol poate fi privit ca 
intemeetorul României modeme. România a 
devenit unul din factorii nesttămutaţi aï po-
liticei internaţionale, un element stabil în a 
cărui politică tradiţiunile şi judecata joacă 
un rol mare. In asemenea condiţiuni, se poate 
privi fără grije neînţelegerea ce s'a ivit între 
România şi Bulgaria ; şi impresiunea care 
reese este că dorinţa de a înlătura această 
neînţelegere există din ambele părţi, dar 
atitudinea presei nu corespunde cu pornirile 
cercurilor diriguitoare. Va trebui să se re­
cunoască la Sofia că România nu poate 
răbda mai departe agitaţiunea bulgaro-
macedoneană care lucrează cu pumnalul 
şi cu revolverul, şi va trebui să se ţină 
seamă de cererile îndreptăţite ah guvei nului 
român. Se speră, pe de altă parte, că Ro­
mânia va da doveţi de moderaţiune. 
Revista sêptêmânei. 
S e î n t â m p l ă d e m u l t e ori între 
o a m e n i că p e c e i m a i m a r i d u j m a n î 
d e - o d a t ă îi v e z i î m p ă c â n d u - s e unu l 
c u altul şi m e r g ê n d m â n ă în m â n ă . 
D u j m ă n i a ori căt ar fi ea , ch iar 
d u j m ă n i e d e m o a r t e , d a c ă v i n î m -
pregiurări le , v i n e a ş a rostul lucruri lor , 
interese le c o m u n e îi f ac p e d u j m a n î 
să se î m p r i e t e n e a s c ă , p r e c u m şi p e 
fraţi a d e s e - o r i îi f a c să s e str ice 
între ei . 
D a c ă d e la o m la o m v e d e m c ă 
a ş a m e r g e î n t â m p l a r e a , tot a ş a şi în­
tre naţiuni d e o s e b i t e v e d e m c u m vră-
jmaş i i v e c h i p o t să ajungă în c e l e m a i 
pr ie teneş t i relaţii . 
R-jsboiul d in C h i n a m a i c u s e a m ă 
a a v a t -darui d e a a d u c e o a p r o p i e r e 
intre F r a n ţ a si G e r m a n i a . 
Sunt tre izec i d e ani d e la răsbo iu l 
c e a u a v u t între e le a c e s t e d o u e m a r i 
n e a m u r i , şi n'au putut ui ta f rancez i i 
u m i l i r e a lor, s d r o b i r e a lor prin a r m e l e 
g e r m a n e . D e a c e e a p o p o r u l f r a n c e z 
m e r e u cu l t ivă în sufletul s e u r ë s b u n a r e a 
» r e v a n ş a c, p e n t r u u m i l i r e a şi p e r d e r e a 
c e a suferit . 
A v e n i t însă r e s b o i u l d in C h i n a , 
u n d e a r m a t e l e a l iate a le tuturor m a r i l o r 
puter i e u r o p e n e luptă c o n t r a v r ă j m a ­
şului c o m u n , u n d e s o l d a t u l f r a n c e z si 
c u ce l g e r m a n a u a c e e a ş i ţintă, a c e ­
laşi ideal . 
P e c â n d în teri î n d e p ă r t a t e fii 
c e l o r d o u e n e a m u r i sunt fraţi d e luptă, 
în G e r m a n i a a c a s ă , s e d ă o r d i n î m ­
p ă ră te sc d e a n u s e m a i s e r b a ani­
v e r s a r e a cucer ir i i cetăţ i i M e t z , d in m a n i l e 
f rancez i lor , î n t â m p l a t e a c u m 30 d e ani. 
Impëratu l W i l h e l m d e c â n d se 
g ă s e ş t e în g lor iosu l T r o n al G e r m a n i e i , 
a fos t t o t d e a u n a ce l d intê iu c a r e a 
căutat o b u n ă î n ţ e l egere şi p a c e c u 
francezi i , f er indu-se d e a jigni m â n d r i a 
aces tu i p o p o raies . 
D a c ă o c o n l u c r a r e a lor în teri 
îndepăr ta te le a d u c e m a r i câşt iguri , 
cât d e m â n d r e r o a d e ar d a p e n t r u 
p r o g r e s şi fer ic irea lumi i o c o n l u c r a r e 
în toa tă priv inţa a a c e s t o r d o u e m a r i 
si l u m i n a t e n e a m u r i ! 
D a c ă n e î n d r e p t ă m priviri le , tot 
înspre A p u s , v e d e m c ă tot — v o r b a 
r o m â n u l u i — u n d e e m i n t e m a i mul tă , 
a c o l o e si m a i m u l t ă n e b u n i e ; în 
tëri le cul te , c u m e F r a n ţ a si Italia, 
* ' * . 
îşi f ac anarchişt i i m e s e r i a d e uc igaş i 
ai o a m e n i l o r d e s e a m ă d in l u m e . E o 
b o a l ă c iudată a c e a s t a , c a r e r o a d e la 
t e m e l i a s tate lor p u t e r n i c e , şi a căre i 
l ecu ire t r e b u e să d e a mul t d e gândi t 
e e l o r c h i e m a ţ i să îngr i jească d e s o a r t e a 
terii lor. 
V i n e în rendü l şi şirul în tâmplăr i lor 
d e p e s t e s e p t e m â n ă să s p u n e m acî , 
c ă u c i g a ş u l rege lu i U m b e r t o al Italiei, 
anarchis tu l B r e ş e i a fost j u d e c a t si 
c o n d a m n a t la m u n c ă s i lnică p e v i e a ţ ă , 
d e o a r e - c e în Italia n u ex is tă p e d e a p s ă 
c u m o a r t e . L a j u d e c a t ă s'a purtat 
cr imina lu l c u o o b r ă s n i c i e n e m a i p o ­
m e n i t ă ; a ajuns d e a a m e n i n ţ a t p e 
j u d e c ă t o r i , c ă p o t să-'i d e a ori c e 
p e d e a p s ă şi e l v a fi s c ă p a t d in În­
c h i s o a r e , c ă c i s e v a f a c e r e v o l u ţ i e 
c a r e îl v a s c o a t e şi îl v a p r e a m ă r i ! 
N e b u n i i l e a c e s t e , c u m z ă p e c e s c 
şi c u m p u n p e c a l e a c r i m e i î n g r o z i t o a r e 
p e o a m e n i s labi d e d u h , puţini d e 
minte , şi orbiţ i d e p o v ă ţ u i r i ne leg iu i te ! 
Dar ' n u n u m a i apusu l E u r o p e i 
s e p o a t e v ă i e t a d e astfel d e bureţ i 
o trăvi tor i , c ă c i şi Bulgari i d in P e n i n s u l a -
B a l c a n i c ă sunt tot niste anarchis t i , 
cruzi , së lbat ic ï , bandi ţ i în toată pu­
terea cuvântu lu i . 
însuş i pr inc ipe l e lor, F e r d i n a n d 
n u î n d r ă s n e ş t e să s e î n t o a r c ă a c a s ă 
d in s tră inetate , u n d e p e t r e c e , d e t e a m ă 
c a să n u fie şi el o m o r î t d e supuş i i 
sei , — a c ă r o r suf let e c u totul otrăvi t 
d e b o a l a c r i m e i , c r e z â n d c ă pr in 
c r i m ă îşi v o r câş t iga o d o m n i e d u p ă 
p l a c u l şi î n c h i p u i r e a « c o m i t e t u l u i 
m a c e d o n e a n * . A c e l c o m i t e t î m p i n g e 
Bulgar ia spre r ë s b o i u c u R o m â n i a , p e 
c â n d ministrul d e e x t e r n e bu lgar s e 
v ă i e t ă d e m i s e r i a si n e n o r o c i r e a terii 
s a l e in c a ş u l u n u i r ë s b o i u , şi p e c â n d 
r e g e l e C a r o l al R o m â n i e i d e c l a r ă că 
ştie d r u m u l la Sof ia şi în 2 4 d e o a r e 
îl f a c e . 
R e g e l e C a r o l al R o m â n i e i a porni t 
la Ischl p e n t r u a se în ţe l ege c u S u v e ­
ranul nos tru , b u n u l s ë u a m i c , a s u p r a 
m o d u l u i c u m are să p r o c e d e z e p e n t r u 
a p u n e frâu n e m e r n i c i i l o r bulgăreşt i . 
D i n regatul Serbiei, c a r e a junsese 
în t i m p u l d in u r m ă o ţară in teresantă 
prin c ă s ă t o r i a rege lu i s ë u , a f l ă m c ă s e 
l u c r e a z ă la s c h i m b a r e a o a m e n i l o r d e l à 
c o n d u c e r e a a f a c e r i l o r statului . 
Rad ica l i i , c e i m a i p o p u l a r i în ţară, 
şi c e i m a i urgisiţi d e Mi lan , ex -rege l e , 
deş i sunt puş i în l ibertate , deş i li-se 
d e s c h i d e iarăşi put inţă d e a ajunge la 
u n rol cov î r ş i tor în m i c u l regat , n u 
sunt puş i în fruntea b u c a t e l o r — c u m 
s'ar z i ce . 
E a r part isani i fos tului r e g e se s c o t 
c a m înce t şi p e rînd ; p e s t e tot, r e g e l e 
A l e x a n d r u p e cât a părut d e e n e r g i c 
şi hotărî t la î n c e p u t , p e atât s'a d o ­
mol i t , — încât d a c ă ţ i n e m s e a m a d e 
î n d r ă s n e a l a lui Mi lan , n e - a m puté a ş t epta 
să-1 v e d e m înt'o zi earăşî î n c u r c â n d 
iţele la B e l g r a d . 
C a să î n c h e i a m c u rev i s ta a c e s t e i 
s e p t ë m â n ï , c u d u r e r e în suf le t*ş i r e v o l ­
taţi t r e b u e să ins i s tăm a s u p r a u n e i n o i 
v o l n i c i i a s u p r a unu i n o u atentat 
în c o n t r a n e a m u l u i şi b i ser ice i r o m â ­
neşt i d in teara noas tră . 
S e r b a r e a h r a m u l u i b i ser ice i d in 
Şişeş t i a fost opri tă c u j a n d a r m i , c u 
armată . S a t e întregi cari v e n e a u să s e 
î n c h i n e lui D u m n e z e u în f r u m o s u l lo -
2 
cas din Şisestî si să asculte cuvintele 
mângăetoare ale iubitului preot V. 
Lucaciu, au fost oprite de-a se apro­
pia de Sfânta biserică. 
Cu adâncă mâhnire vedem cum 
soarta noastră a Românilor ne-o în­
greunează stăpânirea din această ţară 
si nu-'sî dă seamă, cât de mult 
şi mare rëu face prmtr aceasta patriei 
noastre comune, — ear bine şi bucu­
rie numai duşmanilor le pregăteşte. 
ŞCOALA DE FETE. 
Una din grijde de căpetenie a Prca-
cuvioşiel Sale episcopului Goldiş esie şcoala 
de fete (civilă şi prep'iranäie) dn Arad. 
Atât Preasfinţia Sa. cât şi bărbaţii de 
şcoală din (purul së-, îndeosebi referentul 
şcolar Cirogariu, doresc adecă să facă din 
această ş-юиа un aşrzîn.ent care cu drept 
cuvent să poată fi esemènat cu alte şcoli 
române şi sireive de acest soiu. 
îndreptări însemnate s'au fă ut deja 
în anul trecut. Ear acum putem vesti cu 
plăcere că atât în ceea ce priveşe rênduiala 
şcoaleî, cât şi în ce priveşte puterile didactice, 
profesoarele şi profesorii angajat), s'a adâcgat 
încă la îmbunătăţirile din anul trecut. 
Pentru a se face cu putinţă ca elevehr 
înveţătura să li se dea în chip тяі uşor. 
s'a mai înfiinţat o sală de înveţăment şi întru 
grijirea săr.etăţn lor, eüfiúvl s'a reparat. 
Ca directoară a internatului a fost 
aleasă d-şoara Maria Cioban, nu numai o 
zeloasă şi pricepută prof es. ară, dar' care în 
că cinci ani cât a funcţionat la şcoala 
civilă de fete din Sibiiu, 'şi-a câtşig'4 şi ex­
perienţa necesară conducerii unul institut de 
educaţiune. 
După cum aflăm, publicul se şi apropie 
cu toată încrederea de această şcoală, unde 
în internat abia mai svnt doue, trei locuri, 
celelalte fiind deja angajate. 
Mănăstirea Bodrcguluî. 
Româniï de legea cîrept-măritoare a 
răsăritului au o singură mănăstire pe cea 
de la Bodrog, îndepărtare de o oră de la 
Arad. Cu toate aceste, nu tocmai de mult, 
la mănăstirea catolică de la M. Badna, 
earăşî nu departe de Arad, Românii se 
duceau In cete mari de tot, cu mult umï 
numeroşi ca la Bodrog. 
Nu cercetăm de ce. Ne bucurăm nu­
mai că acum lucrurile sunt schimbate şi de 
câţiva ani încoace creste într'una numërul 
creştinilor români cari la diferite serbătorl, 
mal ales la sft. Mărie (mare), se duc Ia 
Bodrog. 
Aşa şi anul acesta: Duminică, Luni 
şi Marţi a fost pe fiecare zi cel puţin 
2500 credincioşi. O I mal mulţi s'au spo­
vedit şi cuminecat acolo şi toţi au ascultat 
puntele liturghii, cari s'au slugii nu numai 
In biserică, dar' şi în curtea cea mare şi 
umbroasă, Ia altar ridicat an 1 me pes tru 
acest prilej. Personalul mănăstire! a şi 
fost ocupat peste mesura deşi Marţi 'i-a 
venit într'u ajator şi Preacuvioşia 8a pro-
tosincelul I. Pap. 
E de însemnat eă mulţime de Ro­
mâni au venit chiar din comunele unde 
s'au încuibat prăpediţiî de pocăiţi. Astfel 
de la CurticI, Масеэ, Peclca, Agriş, Buten! 
şi din alte comune, unele cale de trei zile 
Din raulte locuri, ca Micălaca, Arad 
şi altele ţeranil au venit cu corurile şi se 
simţea foarte fericiţi că pot să cânte la 
mânăstire. Din unele comune băcoţene 
au venit chiar câte 600 credincioşi, în 
frunte cu preoţii şi înveţătoril lor, cu pra­
pori, steaguri şi copil în stihare. Ni-a 
făcut o mare mâng&iere vëzênd atâta 
evlavie şi mal ales corurile conduse de 
ţeranî cari cântau după note. 
Au fost şi numeroşi inteligenţi, dintre 
cari archimandritul mănăstirii, Preacuvioşia 
Sa dl Aug. Hamsea a invitat pe mulţi, 
câţi au încăput, la masa archondăriel. 
Ar fl de dorit ca preoţii şi înveţătoril 
să facă cea mal întinsă propagandă pentru 
ca ţoranil să meargă îu numër cât mal 
mare la această efântă şi singura mânăstire 
românească. 
Slovaci osândiţi. 
Se ştie eă tribunalul din Be-
szterezebànya a osândit pe dl 
Dula Matei la 3 luni temniţă, 
pe d-şoara Dula Viera la 50 fl. 
amendă şi pe d-şoara Czabek Etel 
la 100 fl. amendă, pentru că au 
primit cu alaiii pe dl Pietor, care 
se întorcea de la temniţă, osândit 
flind într'an proces de presă al 
ziarului slovac „Narodny Noviny". 
Tabla regească scăzuse osânda 
dlui Dula la 6 septëmânï temniţă, 
ear' d-şoara Dula a fost achitată. 
Curia însă, în şedinţa de Mercuri, 
sub presidenţa dlui Czorda, pe­
deapsa dlui Dula a ridicat-o la 6 
luni temniţă, după cum au mai 
fost osândiţi la câte trei luni 
temniţă şi fruntaşii slovaci Mu-
drony Bulla şi Halassá, ear' 
Húrban a fost osândit la 5 luni 
temniţă . . . . 
Spre gloria patriei maghiare ! 
Bin România. 
Meetingmî. 
întreagă ţara e Intr'o continua ferbsre 
şi revolta sa şi-o exprimă neamul românesc 
prin imposante nieetingurï de protestare tn 
contra bandiţilor de peste Duaăro. S'au ţi­
nut meetingur! în toate oraşele, dându-se 
totfctâtea dovezi, că in 24 de oare Rorcâ 
mânui e In stare să pună picior stSpânitor 
în Sofia. 
După Bucureşti, s'au ţinut Dumineca 
trecută mceîiDgurl îa oraşele de provin 
cie. 
Brăila este de a se aminti în locul 
Intâiu. Cetăţenii brăilenl s'au adunat în 
grădina publică a oraşului, avônd în frunte 
steagurile societăţilor: .Albina", .Viitorul' 
li „Liga culturală". S'au ţinut discursuri în­
flăcărate, glorificând pe martirul causfl ro­
mâne Ştefan Mihaileanü, şi înfierând mişe-
lia şi crima bulgărească. 
S'a trimis apoi o telegramă, al cărei 
text a fost viu aclamat, M. Sale Regelui la 
Sinaia. Au luat parte la meet'ng peste 6000 
de t amenl. 
Bîmnicul Sărat, era împodobit întreg 
oraşul cu flamuri Au participat pesta 2000 
de oameni. După terminarea întruuireï s'a 
făcut un impoani'; cortegiu, cu mueiea în 
frunte, cu drapelurl şi cu portretul lai Mi 
hăileanu. 
La Groiova de asemenea a fo-»t un 
imposant meeting. Au participat o mulţime 
foarte numeroasă. 
La Piteşti, la Boşiorii de Vede, s'au 
votat moţiuni energice de protestare. 
La Bacău, cortegiul imposant s'a oprit 
In faţa b.tatuf-î lui Mihail Cogălniceauu şi 
alul V. Alexandri, şi B'au ţinut înălţătoare 
discursuri patriotice. 
La Alexandria, pe 3a orele 5, pe când 
se manifesta pe strade se aud trompete. 
Ce e ? Vine regimentul de călăraşi Teleor­
man, din Turnu-Măgurele, care a doua zi 
se uneşte cu cel de Vlaşca, delà Giurgiu, 
ear améndouë 'vor eşl întru întimpioarea 
celui delà Bucureşti la comuoa Comoara 
Ce coincidenţă! Par'că pornise oraşul 
întreg în şir cu armata . . . la re <boiu 1 
In Sulina la gura Dunării, cetăţenii 
români din oraş cum şi membrii coloniilor 
grecească şi turcească au ţinut parastase 
îa bisericile româneşti, greceşti şi în mo-
scheele turceşti pentru odihna sufletului vic­
timei comitetului revoluţionar bulgar. 
O кзспза mulţime a asistat ia acele 
slujbe. Dovadă еьіѳ aceasta de revolta tu­
turor popoarelor din Peninsula-Ba'cmică 
faţă cu criminalii bulgari. 
Ceremonii funebrele s'au mal făcut, 
tot pentru Mihăileanu, în Dobrogea la Ba-
badag, Chilia-Veche, Mahmudia şi Maain. 
Armenii şi Turcii din aceste localităţi încă 
au luat parte. 
Sfîrşitnl rësboiulti vamal cu Torcia. 
DI Kyazira Bey. micistrul plenipoten­
ţiar al Turciei In Bucureşti, a joform.it gu­
vernul, că Poarta a suprimat tariful dife­
renţial impus mărfurilor româneşti şi că a 
numit o delf giţiune, caro să înceapă eu gu 
vernul român sMidierea baselor nouei con-
venţiuul comerciale. 
Iu urma acestei hntilnţă'i , guvernul 
Românie! va d'sfhhţt tax-ita ridicate im­
puse mărfurilor turce-jtl. şi certificatele d? 
provenienţa cerut ' і-л vamă pentru ori-ce 
mărfuri. 
* 
Viitorul congres petrolifer. 
Congreaui delà Paris a decis In una­
nimitate, ea viitorul roegres al petrolului Bă 
aibă ioc In România bogate ţară petroli­
feră, Ia Bucureşti. Preşedintele Congresului 
dl L pptrmrm a trimis în ţu-est scap Maj-s 
taţilor Lor, Reg Iul ş Reginei României urmă 
toarea telegrama : 
.Membru primului C >rg'Os de pe­
trol, în şedir.ţa do azi fh? ţin':t sft 
consfinţească nv.re'e succes ni Expo 
siţieî române, fesemnând oraş ii Bucu 
r* şti ca Ic cal adunărel viitoare a Con­
gresului şi îşt adresează ress.«ectuoa-
wie lor o m a n ! M»j staţilor Lor Re­
gelui Car?l şi R e g i n e i Eiisabeta". 
Osândirea lui Breşei. 
In ziua de 29 August s'a ţinut la Mi 
lano (Italia), procesul împot<iya lui B r e s i , 
anarchistul sëlbatec care a icis pe bunnl 
rege Umberto е і Italiei. Ziarişti din toate 
părţile lumii au venit să asiste la desbj 
terile procesului. In j u r r l tribunalului era 
malţime de popor, şi a trebuit să se scoată 
oştire pentra а se tine rînduială şi a opri 
ca poporul să j îu spargă temniţa şi să 
omoare pe Breşei. 
în t reg actnl de acnsare anarchistul 
ucigaş l'a ascultat fără cel mai mîc semn 
că 'I pare rea de ceea ce a făcut. A măr 
tur sit că a t ras cu arma delà distanţă de 
treî me t r i ; el a preparat glonţul, încât şi 
dacă n'ar fl lovit mortal, a r fi pricinuit 
rană de care regele trebuia să шоаі ă. 
Martori au fost la proces 16, între 
carî şi generalul Avogadro. 
Breşei a fost apărat de advocaţii 
Werlinn şi Martelli. Pe cel dintâiu prese 
dintele l'a întrerupt de mal mu'te ori. 
Verdictnl de vinovăţie a fost dat cu 
toate voturile juraţi lor. Pe acest temein 
Breşei a fost osândit ca toată vieaţa să 
fie ţ inut singur în temniţă întunecoasă In 
Italia nu este adică pedeapsă cu moarte. 
Résboiui buro-englez. 
Intre munţii delà Lydenburg lupta 
între Roberts şi Botha ţine de patru zile. 
Doue zile (Sâmbătă şi Duminecă) II a 
trebuit Englezilor până să poată înainta 
câtuşi de puţin. Acum au ajuns pe 
locuri unde călăreţii nu mal pot um­
bla de loc şi chiar pedestraşii numai 
cu anevoie, câcî potecile sunt strimte 
de tot şi câţî-va buri pot ţine pe loc 
sute de Englezi. 
întâmplarea cea mal însemnată 
este de altfel neînţelegerea ce s'a ivit 
între Roberts şi şeful statului sëu ma­
jor Kitschener. Roberts nu aprobase 
când Kitschener zile de-a rîndul a stat 
să lupte, în valea delà Modder-River, 
unde cu 80 tunuri atacase pe Kronje 
şi până să-'l prindă, au căzut mii de 
Englezi; mai mulţi de cât era î n ­
t r e a g ă armata b u r ă . Ear ' acum 
Kitschener ѳ supărat că Roberts Га în­
sărcinat cu un plan greu de tot : să 
prindă pe De Wdt, pe care şi până 
acum zadarnic l'a urmărit zile d'a 
rîndul, căci genialul general bur încă 
el a tras în cursă şi a prins mulţime 
de Enolezl. P e de altă parte Robert* 
îl învinueşte că nu a executat porun­
cile la vreme şi cum i-a spus. 
Eată telegramele din urmi: 
Londra, 29 August. „Staniai 
primmeşte din Belfast ştirea, 
la 27 c. Burii se ţineau încă ш 
şi prin tunurile lor au silit] 
Englezi să se retragă de pe Ui 
ferată pe care voiau să o ia 
stăpânire. 
Generalul bur De Wettapr! 
untren englez, îu care erau li 
Hon şi jumëtate franci pentra i 
mată. 
U L T I M E Ş T i m 
Chinezii bătuţi. 
Londra, 30 Augus t . Foii engl 
„Daily Mail* 'i-so anun ţă din Ho 
k o n g cu d a t a de er î , că genen 
Gaselee d e c l a r ă e a lucru de prisosi 
m i t e r e a mal mu l to r t rupo în Noi 
Chinei . T o t cu d a t a de 29 1. c, 
' i -se r a p o r t e a z ă din Shanghai ziaii 
„Daily Telegrarh*, c ă în 23 Aug 
Chiwzii au fost trâncn bătuţi i 
Tehsu. Au căzut mr.rţl : un prinţ <я 
Titan şi 1500 oameni, ear ceilalţi! 
nezl a u fost a l u n g a ţ i din provin 
Cili de t r u p e l e j a p o n e z e . Lui ,8i 
dard'' a s e m e n e a 'i-se raportează I 
din S h a n g h a i şi cu aceeaşi dată, 
Juansikai a repo-tat o învingere m 
asupra Boxerilor şi asupra trupelor i 
neze din Peicang şi Hs vu. Se гц 
şi aci au căzut 1500 Chinezi. 
50 străini măcelăriţi. 
Cifu, 29 Augus t . Se anunţi, 
îna in te cu o s è p t ë m â n a , Ju, gw 
n a t o r u l din Senai , a provocat pe st 
ini, ca s ă m e a r g ă în Jaunen, ипй\ 
afla adăp stire. 50 strai-1, cari os 
ascultare provo ăil, au fost toţi ii 
lăriţl. 
Americanii se retrag. 
Londra, 30 August. .Daily Тащ 
are stires, că dacă marile puteri nu Iii 
tratativele da pace cu Ch'na, — im 
îşi retrage trupele din China, 1 
vând, eă prin S'ilvirea ambasadorilor Щ 
aliîte 'şl-au împlinii da'oria. 
Neînţelegeri între Ruşi şi Japonia 
Londra, 30 August Se raporta»; 
Tacu, că cresc într'una neînţelegeri » 
Ruşi şi Japonezi. 
Impëratul german plăteşte promisii 
Berlin, 30 A'igust. Din sumade5,DU 
maree, ce Impëratul Wilhaím al Gerau 
ar fi prom's să plătească din al sfinpeä 
salvarea Europenilor din Peking, ,M 
Tageblatt' spune, că impëratul areúf 
tească 3 milioane de maree, din cari tai 
mare parte o vor primi soldată gemi,!, 
au avut parte la l.berarea Pekingului 
Din Awoi se raportează, că tarai) 
torul „is/s" a sosit acolo. 12.000sutóiji 
ponezï au sosit din Formosa la Arm, i 
agenţiei .Reuter" 'I-se anaDţă din Тш 
cu data de 23 1. c : Azi trape raseji 
plecat de-aiă li Pelcing. In giurul Tkm 
lui e linişte. 
* 
Puterea armată internaţională m 
până în 18 August în China era de 411 
soldaţi cu 1320 ofleeri. Deatunclaai 
sosit încă vr'o 6000 germani. aatM,i 
trup de aliate numeră azi îc Chitai 
£0 000 i-amenl, afară de corpul oflcem 
Msl mu!ţ? au Japonezii : vr'o 20.000 »U( 
Ruşi*: vr'o 12 000; Englue a vr'o6« 
America 5000; Francia 3000; Italia vr'o3 
oameni şi Auütro Ungaria personalul el 
doue va'-e de rësboiu. 
3 
Să ne întărim! 
Doritori de cultură şi progres, 
noi Românii, mal ales în aceste vremi 
grele, trebue să căutăm toate mijloa­
cele pentru ajungerea acestui mare 
acop. 
Nisuinţa de maghiarisare pe toate 
terenele vieţii publice şi sociale ne 
impune trezvie la lucru, şi mal ales 
dragoste şi bună înţelegere între fraţi. 
Pentru lucrarea paclnică şi adu-
i cëtoare de roade îmbelşugate, — să 
! ne iubim unii pe alţii după porunca 
i lui Dumnezeu şi vot să facem, că vom 
! trăi, Ia toate manifestările vieţii noa­
stre, în cea mal frumoasă bună-înţcle-
gere. 
Delà cel dintâiu cărturar şi până 
la cel din urmă om de-al nostru cu 
toţii să ne dăm silinţa şi să punem 
toata munca şi stăruinţa noastră pen­
tru a ne întări. 
Societăţi româneşti şi adunări ro­
mâneşti să se înfiinţeze şi să se ţină 
In toate părţile locuite de Români ; 
şi acolo să aflam grupat tot ce e no­
bil şi moral, unde să-'ţî fie mal mare 
dragul să vezi doctori, advocaţi, preoţi 
şi Inveţător!, ţeranl muncind pentru 
acelaşi scop măreţ : lumină şi frăţie ! 
Acolo, unde se găsesc asemenea 
lucruri, grija de căpetenie a celor 
buni să fie : menţinerea ordinel mo­
rale şi acomodarea severă intenţiuni-
lor nobile ale întemeietorilor . . . 
Să se formeze societăţi de lectură, 
să se pună la cale înfiinţarea coruri­
lor, a jocurilor şi petrecerilor naţiona'e. 
Cântecul şi veselia deschid inima 
Românului, şi, cu toate suferinţele şi 
necazurile ce-'l năpăstuesc zilnic, să-'i 
vedem prins în horă şi bătendu-'şî joc 
de gândul neg» u al duşmanului. 
Dacă vom urma să lucrăm astfel, 
naţia românească se va desvolta şi 
va înflori zi de zi, vëzênd cu ochii. 
Una şi nedespărţită, ta re şi ne­
biruită va fl aşa „mărita naţie româ-
Cetatea delà Riem'. 
De teritorul domeniului episcopesc la­
tin de Oradea mare aparţineau, laainte de 
aceasta numai cu câţiva ani, câteva Inlde 
de pământ din hotarul comunei P. Zăvoienl, 
pâment relativ destul de bun si productiv. 
Marginea de meaz 1-zi a acestui teritor, car > 
azi formează proprietatea unor economi, îu 
frunte cu preotul Nicolae Cucu din eomuna 
amintită, o spală apa ce» limpede şi cristalină 
aCrigulul-negru, ceea-co, precum ochiul agir 
al scrutătorului poate vedé, tocmai aci şi a 
strămutat albia sa vechie, poate numai 
din causa routăţil oamenilor, voind oareşî 
cum să se depărteze de drumul de ţară pe 
lângă care curgea în vremurile mal de de­
mult, ca să fle cu atât mal scutit de pri­
virile oamenilor, cari atât sunt de rël şi 
nemiloşi faţă cu tot ce a trecut, încât se 
silesc să şteargă până şi cele mal mici su-
venirl ale trecutului. 
Ia m jlocul acestui teritor s'a ridicat 
odinioară falnică şi miiestoa-jă o cstăţue, d n 
care abia si mal v e l nişte ruine numai, 
martore mărirel el de odinioară. Di ar şti 
neaseă". Că doar ' ştim cu toţii, Ro­
mâni, vorba poetului : 
Unde-I unu), n u l putere 
La nevoi şi la durere ; 
Unde-'s doi, puterea creşte 
Şi duşmanul nu sporeşte. 
Preot Al. Muntcanu al Iul Vasile. 
Din Banat. 
Valea Almnjului. 
Domnul Simion Baiia preot îa Greb -
naţ, lângă Biserica albă, aflâadu-se zilele 
acestea în comuna Rudăria (Caras Severin) 
la neamurile gale, cu ocasia aniversării a 
70-a a naşterii 'Majestăţiî Вліе, a binevoit 
a ţine în biserica noastră o frumoasă slujbă 
dumnezeiască, ear la sfirşitul htargiel ni а 
ţinut o înălţătoare predică, zicêndu-ne între 
altele: „Noi Românii ca şi pâ iă aici pentru 
tron şi pentru patrie avem să rômânem şi 
^ă jertfim toate." 
Plăcerii mal multor credincioşi de aici 
dau expresie, cănd pe această cale mulţu­
mim d Iul preot Baiia, pentru frumoasele 
cuvinte ce ni a rostit în biserică. 
A. C. Budăreanul 
* 
Framosul exemplu, ce l'au dat până 
acum numeroşi creştini al comunei noastre 
bisericeşti, prin dăruirea feluritelor obiecte 
prea preţioase pe seama nou edificatei noa-
tre biserici, aflá lot mereu imitatori vred 
nici de toată lauda şi recunoştinţa. ín a 
ceasta nob lă emulaţiune de a î npodobi m'i-
reţul Sion cu strălucite odoare, cari dau tot 
atâtea dovezi vorbitoare despre simţul reli­
gios şi de pietate creştinească, au escebf. 
în timpul din urmă următorii prea vr;dni I 
creştini şi anume : Domnul loan R ù :» pi 
soţia sa Axenia, au dăruit o cădelniţă în 
preţ de 30 coroane; — epitropul nostru Di 
mitrie Bûbêr.nac şi soţia sa Floarea au dă­
ruit doue sfeşnice mari în preţ de 150 co 
roane, şi un stihar de catifea în preţ de 40 
coroane ; parocbiinul şi epitropul nostru S ; 
meou Sôrboso з donat doue sfeşnice de ar­
gint china în preţ de 26 coroane ; şi In fine 
George Mucenic şi soţia sa Ana au dăruit 
doue Bffşnice frumoase în preţ 40 coronne. 
Odoarele acestea dăruit s'au sâiţi t Du­
minecă tn 6/19 a. 1. c. tn présenta u-.uï 
public numë os. 
Când aduc acestea cu multă bucurie 
şi mângâiere la cunoştinţa publică şi caid 
Im! ţin numai de o datorie sfântă a exprima 
îa numele comunei noastre bisericeşti cea 
mal sinceră muiţămită, rog pa bunul D zeu, 
ca pe evlavioşiî donatori să-'I trăească în­
tru mulţi ani, ear obolul adus pe aitariul 
Domnului să Ie resplătească însutit şi în­
miit cu dararile sale bogate. 
Sân-Nicyhul-mare, îa 7/29 August 1900. 
In numele comunei bisericeşti: 
lom Popoviciu, 
preot. ort. român. 
Meseriaşii români din Sibiiu. 
Dl Victor Torăăşianu, presidentul 
„Reuniunel meseriaşilor români din Si­
biiu", a pus sub tipar o prea intere­
santă ca r t e : întâiul anuar al „Reu­
niune! sodalilor român! din Sibiiu", 
care va cuprinde toate peripeţiile ce 
au străbătut meseriaşi! român! din 
acel oraş. 
Bâtă Introducerea la anua r : 
întemeiată eu peste 30 an! îna­
inte de aceasta şi într 'un timp, când 
meseriile la noi se aflau în primul 
proces al naşteri!, ear ' industria pen­
tru noi era un lucru aproape necu­
noscut, „Reuniunea sodalilor român! 
din Sibiiu", prima de acest fel la noi, 
a avut anevoioasa chemare de a îm­
bărbăta pe meseriaşii noştri, de a-'l 
îndemna la muncă аігдгиіпсіоайа, de 
a insista pentru îmbrăţişarea de cătră 
cât mal mulţi a acestei cariere, de a 
ocroti la sînul sëu pe mult puţinii 
meseriaşi, ce se aflau în acest oraş, 
în care elementul românesc ar puté 
să aibă în multe privinţe o influenţă 
hotărîtoare ; cu un cuvent, de a lucra 
la crearea aşa zisului stat de mese-
ri iş î la noi şi prin aeeasua a pune 
temeliile întemeierii clasei de mijloc. 
Drept aceea, lucrările n n i remarca­
bile duse în îndeplinire de Reuniune 
în acest lung şir de ani, se pot 
aduce în strînsă legătură cu desvol-
tarea meseriilor la noi. 
Purcezônd din cele premise, so­
cotim a face un bun şi nepreţuit ser­
viciu nu numai Reuniunii noastre în­
deosebi, ci şi cause! meseriaşilor no­
ştri peste tot, dacă darea noastră de 
seamă despre activitatea Reuniuni! în 
restimpul delà 5 Septemvrie 1897 şi 
până la 31 Decemvrie 1899, pe care, 
cu ajutorul Iu! Dumnozeu şi al ini­
milor noastre generoase, hotărîre am 
luat de a o éternisa pentra posteri­
tate în formă de primul anuar al Reu­
niuni!, — o vom preceda de unele 
acte de interes istoric pentru noi. 
Cum acest însemnat focul ir îşi 
datoreşta existenţa acum încărunţîtu-
lul seu întemeietor, venerabilului no­
stru président onorar diu! Nicolae 
Cristea, protopresbiter şi asesor con­
sistorial, începutul îl vom face cu o 
reprivire a domnie! sale asupra înce­
puturilor meseriilor la no!, cuprinsa 
în „memoriile" Inedite ale sale ; vom 
da mai departe „Un cuvent la ani­
versarea de zece ani a „Reuniunii 
sodalilor români din Sibiiu", serbată 
la 8 /20 Oetomvrie 1 8 7 8 " ; dr^pt com­
pletare a acestora, cuvântarea rostită 
tot de dornnia-sa la deschiderea, şi un 
cuvent retrospectiv, rostit la închide­
rea memorabilei exposiţi! industriale, 
prima de acest fel la noi, arangiată în 
toamna anului 1892 din prilegiul iubi-
leului de 25 ani del v întemeierea 
Reuniunii noa3tre. Aceste acte le 
vom însoţi de raportul juriului amin­
titei exposiţi! ; de o apreciare pub'i-
ca 'ă în nr. 217 al ziarului „Tr ibuni" 
din 1 8 9 2 ; de darea de seamă a co­
mitetului asupra exposiţie!; e s r din­
tre actele mai recente, publicăm „Dis­
cursul presidentulul rostit la, aduna­
rea generală din 5 Septemvrie 1897 
şi raportul comitetului cătră acea 
adunare. 
Din publicaţiunile înşirate rusalia, 
că impulsul la înfiinţarea primei Reu­
niuni de felul acesta l'a dat actualul 
président onorar, dl Nie. Cristea, spri-
ginit eu deosebire de pie memorie 
marele archiereu Andreiu bar. de 
Şaguna, care cu rară bunăvoinţă a 
primit patronatul asupra Reuniunii, 
de P . S. Sa Nie. Popea, episcop ul 
Caransebeşului, care în calitate d ) 
naş al steagului Reuniuni! — până 
în ziua de azï este un cald şi desin-
teresat spriginitor al nostru; de mult 
regretatul comerciant Antoniu Bcch-
nitz, care a pus temelie prime! fun-
daţiun! pentru meseriaşi, completată 
ulterior de moştenitorii sei, şi în fine 
de actualul membra onorar dl Nico­
lae Simtion, tipograf, fost în restimp 
de peste 30 ani vice-president şi îm 
preună lucrător — în semn de recu­
noştinţă vom da biografiile lor înso­
ţite de portretul fiecăruia. 
zidit; avea deci să coacă pâne zida ilor ; când 
dă să cearcă făina, vede eă sita '1-a dus-o 
cineva. Era chiar pe la apusul soarelui, docl 
seară. Ea o ia drept peste codru aţ;î la Siria ; 
aflà sîta la sora sa ; se întoarsa cu ea ястй 
şi încă nu înoptase de tot, cârid aluat A era 
gate. Dapă câtă va vreme cetatea delà Ri­
en! era gata şi stăpâna el merse să vadă : 
oare sora el 'şi a gátat cetatea ori nu ? Ajun-
gond în Siria, vede că cetatea surorel salo 
încă nu era gata şi o întreba : cura de nu 
'şi-a putut găta cetatea? „Eu — respunde 
cea din Siria—nu am putut-o găta, că n'am 
avut ce mi a trebuit la ea, dar nu peste 
mult o voiu g i ta cu ajutorul Iu Dumnezeu' . 
„Mie—zice cea delà Rieul—ori mi ajute 
Dumaezsu" ori nu, căci eu am gătat-o. Când 
ea a rostit aceste vorbe, cetatea el s'a şi 
dërîmat ea de sine, şi dorîmată e până în 
ziua de astăzi. 
Mult timp au mal trăit acei urieşî pe 
păment. Lui Dumnezeu însă 'i-s'a urlt delà 
o vreme de eî, că prea se întreceau cu pute­
rea Lui; deci au trimis în lume oameni de sta­
tură mică, aşa cum suntem noi cel de azi. 
Aceşti camenl arau pămeittd şi lucrau cu 
ajutorul vitelor, cum lucrăm şi noi azi. O lată 
o fată nasirăvană (uriaşă) merge ia câmp; 
găseşte acolo doi oameni arând cu patru 
bol, ÎI ia îa poală cu bol şi cu plug cu tot 
petrile vorbi, multe şi frumoase lucruri ni ar 
povesti despre timpul, când această re-
tăţuie era fala şi scutul eutărul domnitor, dar 
ele-'s fiinţe neînsufleţite, înzădar aştepfăn 
deci să ne spună ceva, căci delà ele nimic 
nu vom auzi, nu vom şti nici odată. Astăzi 
totul e altcum aci, nu ca in acele timpuri 
da fruraseţe şi mărire! Nişte ruine rosto­
golite I iată tot ce putem vedé ak i . Dar 
mâna omului nu le las4 nici pe acestea In 
pace ; nu, căel 'şi-a pus de gând să stîr-
pească cu totul din cartea fiinţei şi ruinele 
acestea, ca nimeni din cel ce ne vor nrrna 
să nu ştie arëta nici măear locul unde odi­
nioară au fost atâtea zile de serbătoare, dar 
poate şi versărl de sînge, bătăi crâncene şi 
fioroase. 
Mulţi multe ş'iu povesti despre aceste 
ruine. Unii z'c, că ar fi ruinele unei cetgf, 
remasă din timpul celui din urmă domnitor 
român In Crişaua, a harnicului Menumorut 
cel de pe timpul descălecării Maghiarilor 
aici; alţii spun, că ar fi fost castelul Iul 
Huniadé, al marelui erou d > prin veac Л 15-
lea, spaima şi groaza Turcilor, Românul care a 
ştiut scoate din multe încurcături oştirea ma­
ghiară, care lupta contra colosului turces-, ee 
năvăîia din resărit ; mal spun unii, cX яг fi 
fost vr'o mănăstire aşezată şi zidită pe pă 
méntul dominiulul latin, aşadar catolică. 
Păreri multe şi presupuneri desîuie, 
dar puţină ştiinţă sigură. Fie de miue ori 
cetate, ori mănăstire, cSc! eu nu sunt isto­
ric şi nici vreau să më ocup cu aşa ceva 
acum. Eu vreau să spun povestea acestei 
cetăţi delà zidirea el până la dërîmarea el, 
aşa precum am auzit-o din moşî-strămoşil 
mei, cari numai cărturari n'au fost de când 
e lumea. 
Povestea sună aşa : In vremurila mal 
de demult trăiau pe păment nişte oameni 
mari şi puternici, cari se numiau uriaşi. EI 
aveau statură Înaltă de tot, aşa, că cu un 
paş făceau cale de o postă ; ear unde căl­
cau, de se niraeria chiar şi peairă, urmă se 
făcea şi aceea în veci de veci nu se mal 
ştergea de acolo. Atari oameni au zidit şi 
cetatea delà Rienï,*) şi au zidit-o de-odată 
cu cea delà Siria. Erau adecă doue surori 
uriaşe şi ca surori uriaşe ele voiau să-şl 
zidească fieşte care câte-o casă nouă şi în 
vecinătate una cu alta şi adecă una la RienI, 
ear alta la Siria, una pe ţerrnuriî Crişulul-
negru, ear alta nu departe de Мигёз, Intr'o 
seară cea din RienI voia să-şl facă aluat 
să coacă în ziua următoare, căci 'i-se gä-
tase pânea, ear cetatea nu o sfirşiae de 
*) Se choamä aşa, fiind mai aproapo do Rionî, 
deofct do comuna P. Zăvoionî, tn al ciireî hotar so 
află. 
1 
D e l à s a t e . 
Bătanea, Augast 1000. 
In foaia aradanä „Arad ée Vidékü* 
din 15 August a. c , Nr. 189 a apărut 
o epistolă, compusă de un om bolnav, 
subacrhiă do .Nyikóra György, községi 
képviselő testületi tag", adresată cătră Prea­
sfinţia 8a dl episcop Iosif Goldiş. 
Nu më mir de subscriitorul epistolii, 
căci plugariul, dacă ajungă In antistie, 
dacă numai numele BÖU 'şi-1 şti scrie, se 
foloseşte de prilegiui ;e ii întinde orl-cine, 
îşi subscrie numele, ca să gândească 
inmea, că ce Inveţat „esküdt* are acea 
comună. Pe acest ,esküdt* nu-'l judecă 
nime, dintre cel ce-'l cunosc, numai îl com­
pătimesc, că din om s'« făcut neom, 
amestecându-se în tărlţe. 
Cetitori? foaiel acesteia, cari nu cunosc 
anarchia dm această comună, se vor mira 
însă, când voiu zicr, că fabrica în care s'a 
compus murdara epistolă este casn pa-
rochnlul Moise Grozescu (Trist lucru ! Red.), 
ceea-ce o adeveresc prin cel 2 martor!, 
car! şi înaintea cărora s'au subscris acele 
murdări! în locuinţa paroehulul mult lăudat 
de protopopul Aradului. 
Epistola deschisă, adresată Preasfinţiei 
Sale, caracterizează foarte lămurit duhul 
vremii din trecut: cutezanţa unul paroch 
a fugi şi a aşterne murdăriile aale pe masa 
foaie! ungureşti din Arad, numai ca pe 
episcopul sëu să '1 mânjească înaintea 
publicului, ear' pe mine să më facă .ha­
ramia*. Toate acestea le face sub masca 
unu! membru în comitetul parochhl, care 
mal în trecut înaintea porotopopuluï a cutesat 
a zice cătră mine: »mint!*, pentru care 
faptă euragioasă fù lăudat de protopopul. 
Această laudă 11 îmbărbăta a zice tot ase­
menea şi cfttră episcopul seu. Eată rodul 
copt de peste multe veri 11 
Juratul şi membrul în convtet Nyikóra 
György, gândeşte că acestea eunt nimicuri, 
ea palma pentru berea şi paharul ,potya", 
ascuns în buzunariu, fiind apoi mal multe 
luni suspendat, — a terfeli pe un episcop 
e tot atâta cât a prinde de piept pe popa 
beteag (care pentru acea faptă acum face 
cleşte din el). Numitul jurat, care a aruncat un 
bumb tn apa sfinţită, a cutezat a ridica 
bâta asupra mea în biserică, fu pdepsit de 
căîră judecătăria cercuală cu 120 coroane. 
Dacă în trecut a cutezat a batjocori pe ori 
şi cine, lăudat fiind de ce! ce-'l auziau, 
gândeşte că acum încă o va face tot aşa! 
Nu! înaintea mea şi încă în biserică, fle 
ae-iii chiar şi „ esküdt % dacă cutează a 
vStëma pe preşedintele şi comitetul pa-
rochial, or! pe careva preot, coleg al meu, 
pe Consistor, ba şi pe episcopul meu, şi 
când îmi ridic glasul spre apôrarea lor, 
cutează cineva să-'m! zică: . taci, tu n'a! 
treabă аісГ, să fiu ca golumbul, fără fere, 
totuş! trebue să sar întru apërarea cinstei 
mele, colegilor şi superiorilor mei. 
Fio sigur „eskuclfu", că palma mea 
n'aş M mânjit-o de faţa lui, nici In palma 
mea n'am scuipat, căci maî bucuros scuipam 
acolo, unde voiam să dau. 
Că cum cerceta naintea venirii mele 
aici şi cum cercetează după venirэа mea 
poporenil sfta biserică, dovedească venitul 
bisericel. Naintea venirii mele eub fostul 
epitrop în 1896 în toată luna Iaauarie, tasul 
şi luminările au adus venit 8 fl. 78 cr., ear 
după venirea mea aici în 1897, tot in luna 
Ianuarie, numai în 6 Ianuarie venitul a 
foat 9 fl. 06 cr., ear în toată luna 24 fl 
62 cr. Poftim judecaţi, cine vorbeşte ade-
vërul! 
СеІ-сѳ erau dedaţi a gusta în trecut, 
acum I! doare că nu mal merg trebiie ca 
atunci, dar se şi cunoaşte atât po cel ce 
chivernisiau în trecut, că azi n'au nimic, 
cât şi pe «fta noastră biserică, cum era 
atunci şi cum e azi ? 
Eu am firma speranţă, că P. 8. Sa 
numai lăpedând gunoiul din grajdul iu! Au-
ghias va puté curaţi dieeesa de nemernici, 
ear ce binefacere va aduce, poftim venitul 
tasului de mal sus. 
Acestea le-am scris, ca On. cetitori să 
aibă cunoştinţă că cine e autorul, cine sab-
scrietoral epistolei deschise, cu ce mâncare 
se hrăniau el, şi ce II do;>.re acum, de 
aleargă pe )a foile ungureşti. 
De altă-dată, pe asta cale şi cu astfel 
de oameni nu mal stau de vorbă. 
Simeon Cornea, 
preot rom. ort. 
Tntimpinare, 
Cetea, August 1900. 
La cele scrise deipre mine în n-rul 31 al 
,Tribunei Poporului* a. c. röspund urmă­
toarele : 
Că cine este corespondentul „8" din 
N-rul 36, anul 1898 şi cine 1 a încredinţat să 
scrie ceea-ce a scria, —nu şitu ; гаё mir 
însă foarte mult, că vine acuta, după 2 an! 
trecuţi, dl corespondent ascuns sub numele 
de ,un poporan", şi în n-rul 31 al .Tribu­
ne! Poporului* din anul curent îmi atribue 
unele porniri rele. 
Pentru-ca on. public cetitor să nu fle 
dus în rătecirr, rëspund, că, decând sunt eu 
preot gr. cath în Cetea, renitfnţiî nu s'au 
întâmplat, nici instructor benevol nu s'a 
aplicat, precum afirmă dl corespondent, căci 
pruncii de religia gr. cath. tot-deauua au 
frecventat şcoala gr. or., afară de singurul 
cas, când în 1896 prin Ianuarie au fost es-
chişi delà şcoala gr. or. de cătră preotul 
gr. or., rëmânênd în anul acela fără instruc­
ţiunea necesară. Şi aceasta s'a făcut din 
motivul, că 2 familii gr. or. 'şi-au făcut tre­
cerea la gr. cath. 
Vina, că poporul gr. cath. n'a contri­
buit la edificarea şcoalel celei noue pom­
poase gr. or., Intabulată la .Albina* pen­
tru 120O fl., nu o port eu, nici poporul mtu, 
ci vica o poartă preotul gr. or. şt comite­
tul sëu, car! n'au voit a ne primişi pe no! 
la zidirea şcoalel respunzându-ne, că dînşil 
voe sc eă-'şl facă şcoală separată do gr. cash, 
care să poarte caracter curat gr. or. 
Mi a promis insă şi mi-a dat c v â n ­
tul de onoare preotul gr. or., dl Ioan Frân-
cu, că pruncii de religiunea gr. cath. încă 
vor fi primiţi în şcoala, uvênd mmal de-a 
solvi ceei.-ce se cuvine; la urma acesteia 
lucrurile au mers bine până In anul acesta, 
când expirând terminul pentru solvirea cuo-
te! reeernte, părintele gr. or. cu. ai sol nc-au 
tmprocesuat, dându-ne pe mâna unul advo­
cat străin, care a şi luat delà uniţi vre-o 
16 fl. Asta e causa certelor şi neînţelege­
rilor dintre noi. 
Că eu m'aş fi provocat la şcoala de 
stat, este ua neadevër născocit de creenl 
dlul corespondent, căci eu nkî-odată n'am 
zis, eă cerem şcoala de stat, ci dincontră, 
de câte-or! s'au ivit între no! certe şi ne­
înţelegeri, totdeauna atât verbal, cât şi 
în scris H-am adus aminte pro verbal, că 
între doi, cari se ceartă, totdeauna al 
treilea se bucură. Am stăruit să înceteze 
între noi neînţelegerile, ca nu cumva mâne-
poimâne să ne strice foarte mult, folosin-
du se duşmanii noştri de ele, dar' nu mi-s'a 
dat ascultare. 
Că e» aş fi de o inmoralitate revol­
tătoare, e o scornitură răutăcioasă, prin care 
dl corespondent tinde să atace onoarea 
mea. 
In vônaroa de suflete şi tn înstrăina­
re oamenilor delà vechia biserică şi şcoală 
românească, nu sunt aşa de fanatic şi aşa 
de exagerat, precum înţelege dl cerespon-
dent, pe care îl cunosc foarte bine din ex-
presiunl. Ore eu sunt causa, că prelângă 
toate că punt de o .inmoraliiate revoltă­
toare", precum afirmă d sa, mi-a eucces a 
véna şi în anul acesta până In présent 9 
suflete, car! din convingere au făcut trecere 
la religiunea gr cath.?Dacă întrn-adevoraş 
fl un vânător de suflete, precum spuno dl 
corespondent, puteam să o fac aceasta o 
ocasionea zidire! şcoalel gr. or., când i 
mulţi gr. or. slabi de înger m'au rugat ii 
ргітевс da poporeDÏ, ca să всарэ de arunci 
şcoalel, dar cu n'am făcut-o, peatrn-cii 
am fost şi nici nu sunt duşman i 
bisericii româneşti, precum sunt arëtat Ol 
public cetitor. 
Că nu аш fost duşman şcoalei gr.t 
dia Cetea, dovedeşte şi împregiurarea, t 
neavênd gr. or. Io? potrivit pentru face» 
unei grop! în care Bă m stingă varul i 
cesar la zidirea şcoalel noue, singur» 
fără să mai întreb pe membrii comitetul 
paroch. gr. cat., ii am eoneea să facă groi 
lângă biseric,". nosetră, рз locul nostru fi 
priu. 
Din cele zise de mine mal mi 
poate convinge şi On. public cetitor, 
cele publicate In nru! 31 al .Tribunei! 
porului" despre persoana mua sunt nea 
vërate. Ar fi timpul, ca certele şi 
gerde dintre noi să dispară. 
Petru Baie\ 
preot gr. etil 
S ä n e c i n s t i m portul! 
Din Sasca-montani 
In part ie de jos ale Băiatuluinollj 
mâni! .bufanl* trăim şi muncim 1D 
Împreună cu .Nemţi!; şi multe banei 
învoţat, dar' un тчга rëa încă ш й\іі 
delà eï — portul, căci uitând malt frumoaf 
şi pitorescul port naţional, adus de i 
noatri de pe mândre plaiuri,—ne-am dê  
a ne schimonosi cu „căpuî*, .Uibir', 
dragi", toate malt mal s'aba ca haiuelei 
stre, ear' femeile îufoiadn-sa din cap | 
în tălpi In mătăsuri pipărate! 
Acum însă ni s'a dat buna осаші 
vedem, că chiar şi inteligenţa cât, 
şi iubi frumosul nostru port naţional 
In 6 1. c. tinerimea delà noi, mal g 
drăgălaşe coconite, studenţi, oficianţi iif] 
ieşiri au făcut o excursiune tn Valea-! 
iulul la .Ochiu*. 
Onoare conducătorului, dlul ІЫ 
şanu, universitar, care atât de mare iuM 
poartă pentru tot ce este românesc fii 
şi acum a iniţiat această excureiune, 
era mal mare dragul să te uiţi la 
tineri îmbrăcaţi toţi —ba chiar şi unЦ 
(B. Fischer) — în măreţul noitru port a] 
ţional. 
însufleţirea şi veselia încă nun S 
la umbra bëtrâailor stejari ae întindea ,IU 
ÎI duce la ţnaraî'-за şi arătâcdu-I ÎI zice : 
„Uită, mamă, ce vermuţt, i-am găsit colo în 
câmp spărgând pământul". Mamă-sa se uită 
la el şi zice fetei : ,Du-te, fötal meu, du-i de 
unde :-a! adus, că aceia vor moşteni aie! рэ 
pâment, căci noi şi aşa ne vom prăpădi 
acuşi." Fata a ascultat şi i-a dus înapoi, ear 
oamenii scăpaţi din poala fetei năsdrăvane, 
au arat mal departe. 
Nici nu au trăit el—urieşiî—aşa mult 
după aceea, că s'au prăpădit cu toţii. Şi iată 
cum : Şi-au clădit o bute mate, unde au în­
căput cu toţii. Pe partea de-asupra butii 
şedeau el, urieşiî ear de-desupt au umplut 
butea cu prav de puşcă, unul din el a dat 
foc pravului, care i-a aruncat рэ toţi în aer 
fâcêndu-ï bucăţele mici. „Perirea ta din tine 
Israile", zice scriptura; aşa au păţit o şi năs-




Vai de mine ren trăesc, 
Dară'n sat nu më vestesc, 
Că în sat de m'aş vesti, 
Tot în mai ren aş trăi. 
Mëi, bădiţă din vecini, 
Fereşte-тё de ruşint; 
Am un bade mai departe, 
M'ar feri, dar nu më poate. 
Câte mândre am avut eu, 
M'ar putè pune birău, 
Ear pe câte le-am lăsat, 
M'ar putè pune jurat. 
Somnu mi şi n'aş durmi, 
Dară mi-se'nchid ochii; 
Du-te somn la vecina, 
Că 'şi a gătat cânepa, 
Ş'are un pat înperinat, 
Şi-'i durmi ca legănat. 
Fä -тё , Doamne, ce m: face, 
Fă-тё peana leului, 
D'asupra Ineului, 
Să vëd Dunărea urlând, 
Şi pe badea meu venind, 
Fă-md peana cucului, 
D'asupra Surducului; 
Apoi li şi nană-na, 
Sărutu-ţi, bade, gura, 
Până ce m'oiu sătura. 
Mult më strtg'un puiu de corbu 
Cam făcut cale prin codru ; 
Da eu zëu nu o-am făcut, 
Ci-a făcut-o bădiţ», 
Petrecendu-şi leliţa, 
D'atâta o-a petrecut, 
Cinci părechi de cisme-a rupt; 
Şi d'atâta o-a petrece, 
Pâa'ce va mai rupo zece. 
— Soră, soră Solomie, 
Pune picioru'n chilie 
Şi haida Ia cununie. 
— Ba, eu frate, zeu n'oiu mere, 
Până ce tu, frats i f«ee 
Pod d'aramă peste vamă, 
Pod d'argint peste pământ. 
Frate sëu podn-I făcea, 
La cununie mergea. 
Când în biserică 'ntra, 
Icoanele lăcrema 
Şi din gură cuvânta: 
„Ce rîndu-i d'aista rînd, 
De se ia soră cu frate, 
Când sunt străine bogate". 
Më mâna maica la vie, 
Dup'un fir de solomie, 
Solomie nu aflai, 
Numa un fir de busuioc 
Şi'l ţipai ia badea'n clop, 
Şi më vëzu surata 
Şi më spuse la maica. 
Maica më spuse la fraţi, 
Fraţii raë luară 'n braţ', 
Şi më puse 'ntr'o lăduţă, 
Pe lăduţă lăcătuţă, 
Pe lacată stan de peatră; 
Eu cotai pe sub retez, 
Vëzui scăre sesărind 
Şi pe badea meu venind. 
Culese de : El. Gherlan, soţia lui I. JaW 
Învoţător. 
(Din Zorltnţul mic.) 
Inzădar eşti, leleo, mâadra, 
Că eşti proastă şi bolândă; 
Eşti frumoasă, eu vöd bine, 
Dar n'ai minte, va! de tine, 
Că-'ţl spunl dorul teu 
La copiii mici pe drum 
Ş'aşa-'ţ! ţinl dragostea ta 
Să îîdă lumea de ea; 
Nu iubeşti nici doue zile, 
Şi să nu te ştie nime. 
Dar las' frumuşaţa ta, 
Nu mal dau nimic pe ea; 
I 
• 
mite şi voioasă", poienile erau Împestriţate 
it fete şi feciori, ear' seara voioşi şi re­
creaţi ta frumoase grupuri ne Inturiam spre 
comonă. 
Ce bine ar fi, ea Româuimea pe la sor­
biturile frumoase rte vară, lăsând mătăsu-
rile nemţeşti la o parte, să îmbrace uşorul 
li frumosul nostru port ; lăsând şalele şi 
circiumele — la cari atât de mult s'a de­
dat; si alerge afară în libar, câştigân-
da 'el iSnëtate şi гесгечгѳ la sinul naturel. 
- Ocnarï Români ! Ascultaţi cuvôntil meu, 
clei bine vë voieşte : 
„Delasasca". 
Comoara de aur. 
- Poveţe higienice şi de scăparea vieţii, scris, pe 
Înţelesul şi pentru folosul ţeranuluî romane — 
De 
luliu Bugnarin Sftliiuţanul. 
Motto : Sănătatea pană le 
un punct este in manila 
noastre . 
(C. Şt. S.) 
(Continuare.) 
B Scăparea vieţii. 
Din regulele Higiénéi ştim, în ce chip 
ne putem aaignra — prin un mod de viaţă 
cnmpetat fi bine regulat—contra putincioasei 
tocnngiurari a morburilor. D.»r nu este de 
nai puţină însemnătate să ştim şi aeeca, 
ddâcă morbul ne-a ajuns deja, ce tre 
bue sa facem în primul loc, pentru comba 
tei aceluia —în lipsa medicului, şi în ce şi 
etm putem ajuta pe confraţii noştri cercaţi 
(loviţi) de casări nefericite. Cunoscêndu-le 
ii aplicându-le acestea, putem scăpa viaţa 
»menaasca. Pentru cunoaşterea acestor re­
gale ne învaţă ştiinţa despre scăparea vi-
(ţii. 
Aceste régule se împart îa următoa­
rele: o) requle pentru acomodarea în cat de 
mori; b) cele dintâiu mësuri de scăpare (în-
(miere de ajutor)t trebuincioase din ptüegiul 
rumorilor escale pe neaşteptate. 
Acomodarea în cas de morb. 
In faţă cu morburile să na ne amă­
gim cu acea speranţa deşartă, că morburile 
In curênd vor dispare delà noi. Dacă se 
aprinde o caeă, iertat este să aşteptăm şi 
il Întârziem cu stingerea până atunci, pân* 
cand arde întreg acoperemêntal ? Şi morbul, 
daci nu 1 delăturăm la început, va prinde 
rldficin» fi în multe caşuri chiar şi medical 
nu va fi în Rtare a sugruma morbul négli­
geât. 
însăşi natura îi arată omu'ui morbos, 
că de ca are să se ţină. Dacă simte slăbi­
ciune, natura îl îndeamnă la odihnă, la cul­
care ; fără durere nu-şi poate mişca mem­
brele bolnave, nu şi poate întrebuinţa or­
ganele atacate; deci aceste membre, aces­
te organe caută să română tn nelucrare; 
însăşi natura orîndueşte odihna. Stomachul 
morbos se logreţoşează de mâncări ; deci nu 
trebue să-'l forţăm cu mâncă-i de tot felul. 
Dacă ne simţim numai în stare slabă, 
însăşi ordinea stricată în odihnă şi mâncare 
va fi destulă spre restaurarea sănetăţil 
pierdute. Ear dacă starea slabă nu dispare, 
at uncia de sigur suntem morboşi şi nu 
întârziem de a recurge la ajutorul medicului 
cu deosebire însă î i timp de epidemie. 
Chilia morbosului. 
Pe morbos îl aşezăm îa chilie bine 
aerisată. Dacă aerul curat, după-cum am 
vëzut mai sus, e neapërat de lipsă pentru 
susţinerea sănetăţil, cu atât mai vtrtos e 
neapërat de lipsă pentru restaurarea săne­
tăţil pierdute. Chilia prea caldă sau prea 
rece e deopotrivă sfcrică^ioasă. In chilia 
morbosului totdeauna să fie aerul proa­
spăt şi curat, trebue să aerisăm de mai 
multe ori pe zi, ţmond uşile şi ferestrile 
deschise. Dar în'acelaş timp trebue aă ferim 
pe morbos şi de curent aerian (aer rëu dintre 
uşi şi ferestri). Trebue să avem o deosebită 
grije la aerisarea chiliei ta care se află ceva 
individ, care pătimeşte de morb lipicios ; e 
bine, dacă o fereastră o ţ'nem deschisă 
mereu, ca totdeauna să fie aer curat din 
destul. In chilia morbosului să nu suferim 
mulţi oameni. 
(Va urma). 
De pe Mureş. 
Mărind soţia mea, am chemat şi pe 
Inveţătorul din Bêriava, fiind acesta neam 
cu ea. Părintele Crişan Га înton însă acas* ; 
dascăl nu avem, că fuge de groaza popii, 
da nici nu ne trebue, că face rînd părintele 
Crişan, încât numai şcoală de stat vom 
avè ; părintele e casir la şcoala ungurea 
scă din Căpruţa. 
Căpruţa, 25 August 19?0. 
Faur Vasilie. 
M u l ţ u m i t ă p u b l i c ă . 
Comitetul parochial gr. or. român din 
Cireş» mulţămeşte şi pe această cale dlul 
jude comunal Ioan Mageriu, soţiei sale Neta, 
apel economului Damian Boldea şi fiului 
seu Gravita pentru dăruirea unei icoane 
ce represintă pe sfiinţiî Arhangeil Mihail şi 
Gavril, mal departe epitropulal Petru Vla-
dulescu şi lucrătorului în vere Pavel Sta-
nescu, pentru o icoană ce represintă pe 
sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi în sfîrşit 
epitropulul Trandafir Siminescu şi lucrăto­
rului îa vere Vich ?nto Radu, peritru o icoană 
ce represintă hramul bisericii, pe sf. Chi-
riac Sihastrul. Dumnezeu primească jertfa 
adusă cu inimă curată pe altariul casei 
Sale, dând dăruiturilor şi familiilor lor să­
nătate şi putere sufletească şi materială, 
ca şi în viitor să fie în stare a aduce jertfe 
bineprimite înaintea lui Dumnezeu. Fie, ca 
fapta lor frumoasă să îndemne şi pe alţii, 
ca în asemenea fapte pe urma lor să mear­
gă. 
Cireşa, 24 August 1900 n. 
Ioan Grozâvescu, 
preot ort. român, preşedintele cnmitetulul parochial . 
P a r t e a L i t e r a r ă 
Copilul şi porni. 
— Fabulă. — 
încărcat de pere dulci, delăturl de 
drum sta perul, tmbiând pe toţi trecătorii să 
guste din fructele sale, adăpastindu-'I în 
răcoarea umbrei şi cu ramurile şi frunza-'I 
deasă, scatindu-'I de ploi şi furtuni. Un 
copil sörac avea mal mult folos din toate 
bunătăţile porului, că I tn toate dimineţile 
el era cel dintâiu, care ajungea şi culegea 
perele căzute peste noapte, ear' peste zi 
adese-orl se aşeza cu turmuliţa, ce o păzia 
şi odihnia la umbia lui, ear' une-orl se 
•cutia sub el de ploi. 
Dar' în cele din urmă, „ce a fost 
dulce s'a mâncat, ce-a fost verde s'a uscat* : 
părul nu mal avea pere, ear' haina 'şi-a 
l&pădat mereu, lăsând-o pradă vêntulul. 
Ne mal aflând pere, copilul a început 
a blăstăma şi a lovi părul cu muchea topo­
rului ; părul 'i a iertat şi nu 'i-a zis nimic, 
nici bine, nici rău. Era de cu toamnă, când 
părul numai de jumătate era desbrăcat şi 
copilul, nepatêndu-se odati chiar bine scuti 
de ploaie, ear' & blăstămat şi lovit perul; 
dar' porul earăsi 'i-a iertat. Era în dricul 
toamnei, când perul 'esbiăcat fiind de toată 
podoaba, venind o ploaie dca-ă cu vont, 
copilul crezând şi aflând de bine, că mal 
bine ar fl orï-сагя, dacă se va scuti Й І І Ь păr, 
unde nu-1 va uda de tot ploaia şi In cre-
dirţa, ca perul îşi mal ţinea haina di ierl-
alaltăerl, a alergat sub păr; dî?r vôntul, 
dintr'o suflare, golise părul, sub për ploua 
ca afară de el şi copilul, simţindu se ud, 
începu ear » blăstăma şi a tăia in tulpina 
perului, ear părul întristat şi de durere îi 
zise: — De câte-oil ţi-am рііпч bme, 
copile, adă-'ţî aminte. . . şi acum eată, cu 
ce-mi răsplăteşti! Ear' copiiul privind mâ­
nios, II response zicênd : — Ce a fost, 
a trecut şi ce folos am, dacă azi au'ml 
poţi ajuta ! 
ET, — adause perul — şi dacă azi nu 
am cu ce te îmbia şi nu-'ţl pot folosi, ca 
mâne oare nu-'ţl mal pot prinde bine ? 
Tu më poţi asigura, că poţi să-'ml mal 
prinzi bine ? Poţi şti, ea vom ajunge acele 
zile ?—Să zicem, că eu pier azi, ear' tu mal 
rămâi; dar' din mine răsare altul, ca mine 
şi-'ţl poate face tot acelaşi bine. 
— Până atunci e m u l t . . . 
— Şi dacă fiii tăi vor fi în locul tău, 
oare nu va fl ca şi când eu ţl-am prins bine 
ţ i e . . . 
— Eu acuşi merg de aici şi fiii mei, 
de vor fi, cine ştie pe unda vor petrece ? 
Cât cu tine, atât fără tina. Mal lasă-ţl nă­
dejdea 1н o parte, përule! 
La »nul viitor, perul ear' era încărcat 
cu pere fi da umbră groasă, ear' copilul, 
uitând faptele-I din anul trecut, s'a apropiat, 
el cel dintâiu de păr, cuiegênd pare si 
odihnind cu turmuliţa la umbra lui. 
— Vezi, copile, — îl agràl perul — 
ee face Dumnezeu! Ear' Iţi prind bine, şi 
ce ziceai astă toamnă ? Aducondu-şl айішю, 
copilul înroşind de ruşine, zise : — Eartă, 
că atunci nu am priceput, că a'aveam 
minte ! 
— Na cu mult eşti mal cuminte azi, 
ci mal bine zi că eşti nemulţumitor şi 
dintre aceia, cari zic: 
Prinde-mi bine, dragai meu, 
Prinde-mi bine când mi-e rău; 
Că de mi ar fi acnm bine, 
Chiar nu m'aş ruga de tue. 
• 
* • 
Nu altcum se tntemp'ă, de muiie-ori, 
şi între оатчпі: Azi, avônd, ajutorăm pe 
cel lip3it; ear ca mâne, lipsindu-пз şi nouă, 
cel odinioară ajutorat de noi, uitând face­
rea de bina, în loc d-э rasuioşîinţa n ; bla-
stemă şi ne goneşte; şi d*că earăşi ajun­
gem la îndestulare, %el ce erl nj blăstăma, 
avênd lipsă de ajutorul nostru, ear ne bine­
cuvânta şi ni se închină. 
G. Bodnariu. 
Frnmuşaţa nu-I nimic, 
Când n'ai minte nici un pic. 
Omul pro3t cât de frumos, 
Ca floarea făr' de miros, 
De-o ureşte lumea toată, 
Cu drag nime n'o mal poartă. 
Cel cu minte şi urît 
Tot de lume II iubit. 
Ian uitaţi la mândra mea, 
Ce haine are pe ea, 
D»r nici nu-'s de ea cusute, 
Că-'s din fabrică făcute 
Şi nici nu-'s de ea lucrate, 
Ci din térg îs cumpărate, 
Delà cap pân' la căleai), 
Haine tot din prăvălie, 
Din călcâie pân' la cap — 
Din duchean s'o îmbrăcat. 
Că Jidanul bucuros 
Vinde mândrei ce I frumos. 
Ţoale-'s multe la jidani, 
Numai mândra s'aibă bani. 
Ba şi are bani destul, 
Că vinde oauë şi pul 
Şi dă tot jidanului; 
Grâu ovăs şi cucuruz 
Pentru ţoale tot l'o dus 
La duchean, din pod l-o tras, 
De nimic n'o mal rëmas. 
Dar' să vezi la ea în ladă, 
Câte ţoale stau grămadă: 
Şapte ani de-ar vré să poarte, 
Şi tot nu le ar rupe toate. 
• 
Ştie dracu ce gândeşti, 
Leleo, de te rumeneşti; 
Tu nu vezi că nu-'ţl stă bine, 
Rumeneala nu I de tine. 
Nu mal eşti de rumenit, 
Că de mult al bătrânii; 
Şi cu pumnul să te-albeştl, 
Tot nu mal întinereşti. 
Lasă flori, lasă mărgele, 
Lasă bani şi rumenele, 
Nu le mal pune pe tine, 
Că ta nu trebui la nime, 
Că nici nu eşti de iubit, 
Că faţa 'ţi-s'o sbârcit, 
Nici nu eşti de sărutat, 
Că ţi-ѳ alb şi peru 'n cap. 
Compuse de : Nicolae Ţucu, june econom. 
P r i n B i h o r . 
— Impresii de eăletorie. — Amicului 
P. Vancu. 
('Continuare şi fine). 
Am pornit apoi în ţarină. Crişul şer­
puia lin şi ne făcea lăcomie cu apa lui lim­
pede. Nu ne-am putut reţine de la o bună 
scaldă.—N'am fâcut-o însă lungă, căci nori 
negri se grämädiau tot mai rru't de-asupra 
hotarului, şi abia ajunşi ac-si , s'a descăr­
cat o groaznică tempestate, cu vifor, grin­
dină şi rupere de nori. Perbea văz duhul 
şi bubuia ca un iad ! . . . Năvălia apa delà 
deal ca turbată şi ducea cu sine tot ce-'i 
stătea în calo : garduri întregi, stîlpi, porţi, 
uşi, tot felul de instrumente economice ; 
până şi stoguri de grâu, căpiţe de fon etc 
Grindina pe la satul Negru a spart 
până şi coperişele de şindilă; ear la câmp 
pe câteva hotare a nimicit totul, încât 
credeai că preste porumbişte a trecut osste, 
ca'n timp de bătălie! 
„Tempestatea a trecut, 
.Marea este lină, 
.Dar bietul corăbier 
„Nen'cetat suspină! 
Tocmai aşa erau şi bieţii loeuitori din 
B. Lazuri, şi mai ales cei din satele înveci­
nate. 
* • 
Din B -Lazuri ne-am reîntors la Be-
iuş, de unde însoţiţi şide taica Ilarie, ne-am 
dus la mult lăudata şi vastita , Stână 
de Vale,* Ia acest minunat loc de cură 
climatică. Călătoria până acolo, deşi cam 
obositoare, ѳ foarte plăcută, căci mergi 5 
ore tot prin păduri uriaşa de fagi şi brazi 
seculari, până te еоЬэгі în frumoasa „Stână 
de Vale." — Aici apoi se inspiri aer de munte 
şi să beai apă de isvor ! . . . Nu ne mai os-, 
teniam de preumblare, băni тэгѳц h apă 
când dintr'un isvor, când din altul! Şi ne prin 
de atât de bine, şi era aşa de frumos, în 
mijlocul a atâta mândreţă. 
Deasupra ,Stânei de Vale', sus la 
munte, sunt stânele ciobanilor, cu caş, lapte, 
z e r . . . 
Am fost, am văzui şi — am venit i 
Ce să-'I faci, dacă ministrul da finanţe 
ni-a redus plata delà florini la — coroane ; 
şi coroanele astea, al dracului ce iute se 
duc! — Abia o schimbi — şi nu mal al 
e 
P A R T E A E C O N O M I C A 
IL 
Procurarea şi prăsirea pomilor. 
Isprăvind cu săpatul şi împărţirea 
gradinei, lucrul cel dintâiu ar fi : pro­
curarea pomilor de sădit şi sădirea acelora. 
Maî bine ar fi, să procurăm ultoî gata, 
pentru-că astfel am câştiga un timp 
de doï-treï ani de înaintare. Cunoscând 
însă pe de-o parte sëràcia Românului, 
ear ' pe de altă parte ştiind, că prin 
procurarea de ultoî gata putem da 
de un şir de deeamăgirl şi perderl 
foarte marî de timp şi de bani, 
pentru-că putem càpèta alta soiuri 
netrebnice în locul celor dorite de 
noi, şi îadeosebî fiindcă ştiu că în­
drumarea la cumpërarea de ultoî ar 
rëmanè fără nici un résultat, nu me 
pot încumeta a recomanda nimërul 
procurarea de ultoî gata, ci sfâtuesc 
pe orï-care începëtor, ca pomii şi 
ultoiî de lipsă să 'şi-'I producă el 
singur, făcondu-'şl sădit şi cultivân-
du-'î în grădina sa. 
Modul de a produce ultoî şi de 
a face sădiş sau şcoală de pomi tn 
grădina sa proprie, este de doue 
feluri, anume : sau sëmënâm sëmênte, 
sau strîngem pădureţi de pe câmp 
sau de prin pădure, şi lăstari sau pul 
de pomî crescuţi prin grădini, pe la 
rădecinile pomilor maî bëtrâaï, al 
căror soiu voim să-'l sporim şi să-'i 
cultivăm în şcoală. Adevërat, că unii 
pomî se sporesc destul de bine din 
lăstarii de rădecinl, cum sunt prunii, 
vişinii, guthâiî şi unele soiuri de meri, 
dar' partea cea mal mare a pomilor 
se sporeşte numai din sëmênta, ear ' 
pădureţii aduşi de pe câmp, de prin 
păduri, de regulă sunt îmbetrâniţl, 
ciungăriţî de animale şi de securea 
omului; sunt noduroşi şi au rădecinl 
de tot slabe, apoî sunt şi puţini. Din 
aceasta pricină nu ne putem împlini 
toată lipsa cu e î ; ba suntem expuşi 
la perdere de timp îndelungat, fără 
nici un efîrşit bun. Ü 3 aceea ne­
condiţionat t rebue să ne producem 
noî înşine pădureţii de lipsă pentru 
tulpinele de ultoit numai din semeaţă, 
sau, în parte, din lăstari de rădecinl. 
La producerea eădişuluî din së-
menţă mal 'nainte de toate trebue 
să ştim, că semeaţă fiecărei plante, 
fiecărui pom, după legile naturel, 
atunci trebue să se samene — când 
o seamenă natura, când adecă e 
coapta şi cade de sine din pomul 
sau de pe paiul piantel, pe care a'a 
produs. Aşa semonţa cea de meri, 
peri, cireşi şi altele se seamenă ne­
condiţionat în vara sau toamna anului, 
în care s'a copt şi a căzut de pe 
pomî. Cea de rug (acaţl) cade nu­
mai primăvara, aşadar ' semonţa aceluia 
se seamenă în primăvara anului, în 
care a căzut. 
Dar' maî avem încă să ştim, că 
remonta de pomî, sëmënata pentru 
cultivare, fie aceea luată din orî-ce 
poamă, are maî mare înclinare de 
a se rîntoarce cătră pădureţul din care 
s'a desevîrşifc prin cultivarea ome­
nească, decât cătră pomul nobil, din 
care s'a produs, — şi aşa nicî când, 
sau numaî foarte arare-orî produce 
rod asemenea originalul sëu. 
Sunt, c e l drept, casurî, unde, din 
sëmênta luată din poama fină, prin 
alegerea ei şi prin cultivarea ome­
nească, cum şi prin unele influinţe 
naturale, se desvoaltăpomî, cari produc 
roadă de aceeaşi calitate cu sëmênta, 
sau şi maî fină, dar ' acestea sunt 
casurî foarte rarî şi un econom In­
cepëtor nu dispune iîicî de timp, nicî 
de mijloace, ca să-'şl petreacă vieaţa 
cu astfel de experimentări ; — de 
aceea sporirea şi producerea soiurilor 
mal alese şi mal fine de pomi avem 
să o facem numai prin sădire şi prin 
ultoire. Trupinele de lipsă spre acest 
scop le câştigăm astfel : 
1. Pentru meri şi perl, toamna, 
în Oetomvrie sau în Noemvrie, culegem 
mere şi pere pădureţe, bine coapte, 
de pe unde aflam, — sau le cumperăm 
d=n piaţă, fiind foarte ieftine. Le 
ducem acasă, le aşezăm la un loc 
svêntat pentru coacere mai târzia, 
ear ' până atunci în grădină pregătim 
straturile de sëmënat, adecă săpăm 
un strat, doue, sau mai multe cu 
hârieţul, şi pămentul săpat 11 merunţim 
bine şi-'l greblăm. 
După-ce poamele s'au copt bine, 
ori s'au muiat aşa, încât le putem 
sfârîma între degete, pe la sfirşitul 
lui Oetomvrie sau la începutul lui 
Noemvrie ori mai târziu sdrobim fie­
care soiu deosebit, chiar de ar fi şi 
putrezit unele, pentru că eemeaţele 
nu putrezesc ; sau le lăsăm chiar şi 
întregi. — Apoi împărţim locul săpat 
în straturi câte de un metru de late, 
lăsând între ele rozoare, pe cari să 
putem umbla fără a călca pe straturi ; 
fiecare strat îl înp&rţim în trei rêaduri ; 
cu o sapă mică tragem pe mijlocul 
stratului o brazda de 2 degete afundă, 
apoi pe la amôndouë marginile câte-o 
altă brazdă, p a r a l e l ă cu cea din mij­
loc, dar ' aşa, ca pămentul din brazdă 
să nu cadă în rozorul unde călcăm 
cu picioarele ; atunci luăm sëmôntele 
şi rend pe read le sëmëaam pe brazde 
până le isprăvim, dar ' aşa, ca să nu 
fie prea dese, dar ' nici mai rari de 
un deget una de alta. Apoi tragem 
peste ele pămentul scos din brazde 
şi cu dosul greblei 11 netezim şi-'l 
apësâm în câtva cu piciorul. — Apoi 
presarăm tot stratul, sau cel puţin 
brazdele sëmën ^.te, cu gunoiu putred 
sau cu năsip, ca pămentul de-asupra 
lor să nu prindă scoarţă, ceea-ce 
li-ar împedeca reaărirea, sau le-ar 
îneca chiar resări te gata. 
Această semenătură o lăsăm până 
în primăvară în pace ; avem gri j e 
numai, ca peste earnă să nu o rîşte 
găinile sau să n'o scurme porcii, dar ' 
avem să o ferim ş i de şoareci, carî 
dând de sëmênte, le mistue aşa, că 
nu lasă nimic din elo. 
Când în primăvară rësar sëmên-
ţele şi se desvoaltă de un deget sau 
doue, le săpăm şi le curăţim de bu­
ruieni: —până toamna apoî ele cresc şi 
unele din ele se desvoaltă la grosi­
mea unei pene de gâscă, aşa, încât 
se pot şi ultoi, dar ' dacă s'ar desvolta 
slab, atunci le l ă 3 ă m ln pace până 
toamna. 
Toamna apoî, şi dupä-еѳ dau 
umezelile de iarnă, adecă pe la Înce­
putul luî Noemvrie, aceste plăntuţe 
se răresc; anume: u n d e sunt maî dese, 
se scot cu hârieţul şi se sădesc în 
şcoala gătita nainte ca şi pentru së-
mënatul de sëmênte , decât că lâ să­
direa acestora brazdele nu se fac cu 
sapa, oi se sapă şanţur i cu hârieţul. 
Anume: de-a lungul stratului de sădit, 
— săpăm un şanţ de afunzimea unuî 
hârleţ, pămentul ridicat îl aşezăm pe 
ţermurele şanţului ; — după-ce s'a 
isprăvit şanţul de făcut, luăm o mână 
de plăntuţă din ce le crescute din së­
mênte, le curăţim de rădecinue rupte, 
vătemate sau sdrobite , ea r ' trunchiul 
delà 3 — 4 ochi în sus îl tăiem jos, 
şi după ce le-am curăţit toate, înce­
pem sădirea, şa anume, în mâna stângă 
luăm o plantată , aceea o aşezam la 
capëtul şanţului, In şanţul săpat cu 
hârieţul, da r ' a şa , ca să nu se afunde 
maî mult In şanţ, decât cum a 
în locul unde а resă-it şi crescut pi 
aci. Dacă şanţul ѳ prea afund, atu 
tragem păment din ţermure sub plani 
cât ÎI ajunge, aşezăm plăntuţă şi 
acoperim tot cu păment mëruntde 
ţermure, apoî luăm a doua planta 
o aşezăm În şanţ în depărtare 
urmă delà cea dintâiu şi o astup 
tot aşa, ca pe cea dintâiu şi aşai 
departe, până-ce umplem tot şaij 
Tragem apoî tot pămentul rêm&s 
ţormurî ln şanţ, umplem gropile ce 
fi rëmas între plăntuţe, şide-arfi 
cetă, atunci udăm tot sădişul din 
astfel, ca apa să ajungă bine lat 
râdeainile. — După ce amisprtó 
rlndul întâiu, începem alt rlnd; 
al treilea şi aşa mal departe. -
părtarea rîndurilor de olaltă trei 
să fie de treî urme, sau cel puţii 
doue şi jumëtate , pentru ca ei 
poată săpa printre ele, să putem tu 
la ultoit, şi coroana pomilor eres 
să se desvoalte In tignă. 
2. Pentru perseci, migdali, i 
nuci, cireşi strîngem simburl dini 
leaşi poame, dar aici avem sacii 
văm, că unii simburl îşi perd ci 
sau rësar numai târziu, dacă stai 
sëmënatï, şi se şi uscă. Deaceeae 
bine a se sëmëna de loc dupăcei 
copt; la cireşi e mal bine a se 
mena poamele întregi, cu carne 
tot. Plantele resărite apoi se 
tează ca cele de meri şi de 
conform celor descrise mal sua, 
3. Pentru vişini, pruni, gvk 
mai bine a se strînge lăstari 
dëcinl de un an sau cel puţin 
de doi ani şi a-l sădi In ron 
ca plăntuţele de meri şi de perl 
Aceşti lăstari sunt foarte acomoj 
pentru ultoire a altor soiuri 
anum?: In vişini se ultuiesc viji 
cireşi, In pruni roşii se ultoieei 
gloţi, caiainî, prunî, регзесі de totei 
în guthâi meri şi perl pitici şii 
Pomii, adecă trupinele t 
în această şcoală In anii umil 
sunt cel mal buni pentru tot fel 
ultoirî; se desvoaltă frumos, au i 
cini bogate şi-i putem forma 
cum voim, ba putem chiar al( 
tre el după plac pentru gr&É 
economia noastră. 
leodvr J 
„Bogat şi bine" ! cum zic bihorenil, 
că noi plecăm iute şi de grabt, şi cu dorul 
de a mai vedé aceste frumoase locuri — 
mâne-zi ne trezirăm iarăşi in Beiuş, iar de 
acolo a doua zi ne-am luat drumul spre băile 
,Felix* şi cele episcopeşti, de la Oradea mare 
Pe drum am avut un bun tovarăş, pe 
iubitul şi simpaticul român dl P . P. — S'au 
început apoi anecdotele. Dl P . ni-a poves 
tit, cum adecă s'au vorbit doi tineri să des­
culţe pe un popă.—L'au pândit feciorii şi 
când popa venia călare de la tôrg, ln apro 
pierea unei păduri ' i a u eşit In cale, şiapro-
piându-sî de el unul i-a zis: „Uite, părinte, 
feciorul ăsta nu mai tace din gură, şi a 
făcut remăşag cu mine, că sfinţia ta ai 11 
degete la picioare. 
.Eu am primit remăşagul şi zic că nu 
se poate să ai mai mult ca 10 degete. 
—„Aşa e, zise popa, n'am mai mult 
de 10."— 
—.Bine, zice al 2-lea fecior, d-tapoţi 
zice, dar eu nu crez, până nu vez i ' 
—.Apoi să vezi,— zice popa —n'a, 
mëi, şi trage cizma asta 1 ' 
Şi feciorul dintâiu trage cizma, ear al 
doilea numeră : 5 degete. 
—„Vezi, prăpăditule, zice cel dintâiu, 
că eu am drep ta te? ' 
—„Ho, hol zice al doilea, aşteaptă, 
aşteaptă , că la celalalt picior are 6 de­
gete."— 
—,Ba n'am, nebunule, — zice popa — 
decât numai 5 şi la celalalt. ' 
—„D ta poţi zice, numai ca să pierd 
remăşagul, dar eu nu cred, până nu vëd! 
zice al doilea fecior. — 
—„Ei ! — zice popa voios—na, mëi, trage 
şi pe asta, să vază prostul că nici la acesta 
n'am mai multe de 5." 
Şi feciorul prim trage şi a doui 
cismă, şi numeră earăşi aumai cinci degete, 
apoi se pune cu gura pe al doilea ficior 
şi 1 Inj ară Infel şi formă, că vrea să scoată 
popii veste rea, că nu e ea oamenii, ci cu 
11 degete, - şi din ceartă la bătaie, până 
al doilea o ia la sănetoasă, ear cel din­
tâiu după el bă'endu-'l cu cişmele popii peste 
i a p , — şi tot aşa au fugit până nu i a mai 
vëzut popa, care tot aştepta, ca cel dintâiu 
să vină înapoi cu cişmele, dar n'a mai venit, 
şi cişmele erau noue-nouţe I — 
Vëzèndu-se popa păcălit, 'şi-a băgat 
picioarele in desagi, şi mirându-se de viclenia 
tinerilor hoţi, s'a dus acasă! — 
Ni-a povestit apoi dl P., cum odată 
a discutat cu un Ungur despre frumseţea 
limbilor. Ungurul, fireşte, susţinea cu toată 
fala ungurească, că рз întreg rotogolul 
pSmêntului nu-i limbă aşa dulce şi sonoră 
ca cea ungurească. Şi dl P., ca eă-1 con­
vingă şi din pai tea sa, că da, are mare 
dreptate Ungurul, i-a риз următoarea tatre-
bare : 
—„Cum se zice ungureşte secre ta r? ' 
Ungurul: ^titkár." 
Românul: da, acum aşa ziceţ', dar 
cum aţi zis mai de mult? 
Ungurul: „titoknok." 
Românul: Aşa, titok-nok. Acum, dacă 
secretarul are nevastă, aceea va fi t i toknok 
n é ; în plural: titok-nok nék; ear acest 
substantiv declinat, în dativ va fl: titok 
nok-nék-nak. Şi apoi să mai zică cineva că 
poate fl limbă mai frumo&să ca a voastră t 
Dar să mai ilustrăm AU frumseţe : 
Românul : cum vei zice ungureşte : 5 
greci, 5 turci, au dejunat de cincl-orî cinci 
mdăi (dovlecî)? 
Ungurul: „Oi gö:ög, öt török ötször 
öt tököt fröstököiödzött.* 
Alta. 
Românul : cum ziceţi voi ln general 
călţuni (ghete)? 
Ungurul: „LabbüliI* 
Românul: d a r i a ce e prin casă? 
Ungurul : házbeli. 
Românul : Aşa-aar după limba voastră, 
din ce se bea bere va fl: „ser-be-li — — 
Ungurul: „Hngyjuk el fenéiéi'-
s'a dus cu frumseţea Hrubei ca tot ! -
Aşa am ajuns, cu glume şi co f 
pe neştiute la „ Felix", unde ne am dai; 
ne-am Incuartirar, earăşi numai pănămii 
Băile acestea au isvoare bogattl 
apă caldă naturală. E şi plin de otşsj 
băi, încât noi abia am putut capotai 
In marginea „ Alföld "-ului. — 
După ce am visitât pe aici totó. 
după-ce nu mai aveam par 
bilet, ne-am pus pe tren şi am luata 1 
casă ! — 
In cupeu era să fie oraorlt an I 
Veniseră tn acelaşi cupeu cu noi 21 
din cătănie, eu 2 lăzi. Unul a pus lui 
asupra capului bietului Ungur, dai siii 
rëu, că uşa ajung ia In hdă. E a voind I 
ies afară, tre g de uşă, uşa trage \щ 
pocneşte pe Ungur eu colţii i 
frunte. Na-am spăriat toţi, dar шіі| 
Uogurul, care nu se aşteptase la m 
cinste, şi care tot albise bietul de fricii; 
durere. Ii crescuse Ii frunte un cucii 
la calul lui Ducipal. Djpă ce.şi-a maij 
tn ori, a îjcepul a aduna mereu Îs c 
de cei ungureşti şi a-'i ruga pentru i 
tea celui cu lada şi celui ce i-a i 
ln cap ! — 
Nicu Щ 
Noutăţi 
Arad, 31 August 1900. 
Prelat ï noştri îa Sibiîu Preasânţiiîe 
Lor, Domnii Nicolau Popea, episcopul dieca-
юі Caransebeş şi Iosif Qoldiş, episcopul 
diecesei Aradului, au sosit Iu Sibiîu, spre a 
loa part'-, la şedinţele fuiidaţiunii Gozjdu' , 
cari s'au început În 29 1. c. n., precum şi 
la şedinţele consistorulul mitropolitan, cari 
№ Încep in 21 August veehiu. Dintre 
membrii représentante! fund. Gozsdu au mal 
gosit la Sibiîu domnii Ioan cav. de Puşcă­
ria, Dinnisiu P.-ynà.-, Dr ІочіГ Gill, Avram 
Berlogia şi G.'orgiu Sorb 
• 
Pentru tricolor. Geandarmii ma­
ghiari, când vöd tricolor românesc, de­
vin selbaticî întocmai ca taurii când 
li-se arunca cava roşu. Astfel ni-se 
всгіе, ca în ziua de 1 5 / 2 8 August fiul 
de 13 ani al lui Ioan Nedelcu, zidar 
In Chiseteu, a fost prins de geandarmî 
cari i-au luat cu puterea panglica 
tricolora ce băiatuî cumperase Ia ter­
gal din Budinţ. 
Bravi geandarml! Aţî mântuit 
patria, fire-ar de rls cine v ' a înveţat 
la asemenea vitejie. 
! * */ 
Concert itali .n în Blaj. Dl Azzo Al-
htom şi D-na Emilia Albertoni, vor aran 
geaSămbatS, îa 1 Septemvre st n. a. c. în 
sala cea mare a hotelului, Univers' din Blaj 
ou concert italian cu următorul program : 
1. Ouver ure del Promoteus di Beat 
hoven : Sig. A. Albertoni ; 2. Racconto nell' 
optra Cavallíria Rusticaua di Mascagni : 
Sig-a Em. Alber oni ; 3 Declamszione de : 
Sig. Ioan Vancoa ; 4. Ballata nell' opera 
Nadya di A. Albertoni : Sig a Em. Alber­
toni. (10 mirmti di riposo.) 5. Adagio e 
Rondo della Sonata patetica di Beelhoven : 
Big. Ä. Albertoni ; 6 Serenata di Müleli : 
8ig-a E. Albertoni ; 7. Tôrnavele Fantasia 
Romaneeca di A. Albertoni : Sig A. Alber­
toni. Preţul de întrare : Locul 1. 1 cor. 60 
(IL, locul II. 1 cor., stal 80 fii., studenţii 40 
Werl. începutul la 8Va oare seara. Venitul 
carat este destinat pentru caoalisarea stra-
dtl noue de Ungă calea ferată. 
Logodnă. Dl Dr. Ştefan Rozvàny 
(din Salonta-mare) s'a logodit cu 
d-şoara Felicia Beleş, gentila fiică a 
dlul Ioan Beleş, fost deputat şi notar 
public în Arad. 
Sincerile noastre felicitări. 
Idelina Oermain, artistă la pian, în 
virata abia de 6 ani, va da UQ concert mân", 
Sambötä seara, în sala mare delà Hotelul 
Cracea-AlbS. din loc. Geniala copilă vino 
delà Bucureşti I n Braşov a dat in zilele 
trecute uu coniers, care a avut o strălucită 
Mica artistă va concerta cu concursul 
d-luî Kneisel, vioiinist virtuos, profesor la 
Conservatorul de musică din Bucureşti, şi a 
i-lul Harris Schreier, directorul Conserva­
torului din loc. — Bilete se capotă la hb 
ralia Klein. 
* 
.Alegere* de înveţător în Fabrical-
Timişoril Cu data 26 Augast n. ni-se scrie 
din Timişoara : Astăzi a'a ţinut „alegerea" 
de tnvBţător la şcoala bisericei Sftu'u'f 
George In Fabrieul-Timişoriî. La actnl a^~ 
geril dintre 200 aiegötorl au iuat parte 28 
w/i, flini-că mulţimea dü măiestri era dusă 
pe la tôrgurî. A fest o alegere, cum numai 
al nostru vestit paşă Puticî ştie şi poate să 
pană la cale. Dintre candidaţii Başa, Subu 
li JyMorfseu. aci-st din urmă a fost, „ales", 
întrunind 23 voturi şi fiind candidatul cu 
viosulul paşă, care 'şi-a mobi'irat; întregul 
lia aparat pentru noul sëu eaielit. Promi 
îianea cu , áldom às "u l alesul paşei 'şi a 
Împlinit o. Contra acestei a leger i—aşa gflu 
-vor face pntest amêndouë comunele bi­
sericeşti delà Sftul Ilie şi Sftul George. 
Speculantul protopop şi aci 'şi-a aiötat 
.opera" sa prin infiuiaţarea directă a alegerii. 
Nu itiu, când va pune odată capot autori­
tatea superioară Ьізегісеавса nesaţiuluî şi 
speculei progresive a acestui şef tractual 
cu şcoalele şi cu dascălii din tract. Ar fi 
deja vremea, ca şi dînsul să fie pus la locul 
sëu ! — I. 
* 
Lucruri rele. Ni-se scriu următoarele : 
In comuna noastră Talpoş, în anul trecut s'a 
înfiinţat o şcoală de stat, făcându-se comu­
nei cheituell de vre-o 10—11 mii de florenî. 
De această şcoală n'am avut nici o tro-
buiuţă, fiindcă copiii noştri foarte bine încap 
în şcoala veche românească. — Cu toate 
aetea, — să vezi necazul şi primejdia 1 UD 
anume G. Rus, om fără ştiinţă şi fără pri­
cepere, a ademenit pe oameni să subscrie 
şi să ceară — o şcoală de stat. Oamenii 
bieţii, neştiind ce fac, s'au subsemnat. De 
sine so înţelege, că cererea nu mirn»! că 
nu li s'a respins, dat' au fost chiar CU fdla 
eonstrinşî la asta, deşi oamenii în urmă s'au 
aflat căiţi rea Acest G Rus a devenit sírin -
gëtor de dare (porţie-ş), deşi oamenii nu l'au 
vrut de loc, că-I an om beţiv şi primejdios. 
S'au şi temut de el, căci avem vre o 12 - 13 
mii de florenî bani bisericeşti pe mâna lui. 
dar' dl fibrei GsvJciy Ia alegere n'a lăsat 
să se dee vot personal, şi aşa ni-l'a pusnă 
pastă pe c-p. Pe iângă acestea au şi cheltuit 
oamenii să sa mântue de el. Că ce fel ce 
om e alesul diu! Csukay, se poate vede şi 
din faptele acelui nenorocit, că bea până nu 
ştie pe unde e uşa. Altă dată a dus şi fânul 
unul om RÖ'ae, lăsându'i păgubit. Ar trebui 
să ne scape dl fibre i Csukay de ae^st om 
prăpădit. — Un talpoşan. 
* 
Nuntă românească între suliţele gen 
fiarmilor. Din comuna Dognecea (Băna^ ni se 
s«ne : Duminecă, in 12 August n. a. c. 'şi a 
serbat cununia llie Balean cu Eiena Bilau, 
amândoi locuitori în comuna Dognecea. Mer 
gê.nd numiţii miri seara (după ospeţ), cum 
e datina la noi [Foarte pecătoasă datină ! 
—Red.) în ospotăria „Leul de aur* din loc. 
s'a întâmplat o bătaie cu cuţite, provocată 
de nişte indivizi, cari numai după aseme 
nea lucmrl umblă. Aer asta s'a întêmplat 
îndată după intrarea mirelui şi a miresei in 
sală. Din acea3tă bătaie un anume Nieolae 
Ştiuca s'a ales străpuns de cuţitele bătău­
şilor. Intervenind apoi şi geandarmii şi vë-
zênd intômplarea, aceştia n'au luat numai 
pe bătăuşi sub suliţe, ci şi pe cei nevino 
vnţi 'i au brutalizat, punêndu le suliţele in 
pept şi In spate şi scoţendu-'i afară ca рз 
nişte făcetoii de rele. (Dacă numai afară 'i au 
scos, atunci bine au făcut. — Red. „Trib. 
Pop.*) Vëzèad aceasta, — nănaşul mirelui, 
Ioan Stoianovicl, om blând şi nimërui de 
rëu făcetor a observat geandarimilor, că nu 
e bine şi nu e mal ales cu dreptate a bru­
talisa oameni paelnici. Rëspunsul geandar-
milor a fost, că şi numitului nănsş I. Sto­
ianovicl 'I au pus suliţele în dreptul piep­
tului, ca la un rëu făcetor, şi 1 au maltra­
tat şi pe dînsul zicêndu-'I, că trag focuri, 
dacă uu se supune voinţei lor. Eată ce bar­
barii se comit şi pe la noi*. Un asietent. 
Stim şi noi, că barbarii se comit mal 
ales faţă de Români. întrebăm insă, ee-au 
avut să caute, îu caşul de faţă, la birt : 
mirii şi nuntaşii în frunte cu nănaşul, când 
nunţei româneşti la casa ei privată îi este 
locul ? Nu prea prinde, se vede, la Românit 
noştri sfatul bun I 
• 
„istoria politicei" dupa Sir Fré­
déric Pollak, de Teodor V. Păcăţian, 
este titlul unei cărţi instructive şi in­
teresante apărută la Sibiîu (ediţia auto­
rului ; comande în Hechtgasse Nr. 16) ; 
preţul 1 coroană. O recomandăm tutu­
ror cetitorilor no3tri. 
Inmormêntare. Mercur! după ameaz! 
a fost înmormântată in Arad Paulina Bota, 
moartă in nişte împregiurărî atât de truste, 
tocmai când se întorcea delà mănăstirea 
Bodrogu'uî. Mulţime de popor, aproape o 
mie Români, a luat parte la înmormântarea 
sevîrşită de părintele Bodea, care cu acest 
prilegiu a ţinut o predică înduioşătoare. Pe 
cosciugul tinerei decedate personalul tipo­
grafiei noastre a depus o frumoasă coroană 
cu panglică tricolor şi la mormânt i a cân­
tat în cor. Fie I ţerîna uşoară! 
* 
Cas de moarte, Ni se scrie, că îu 2/15 
1 c. a'a înmormântat îa Tornea fiica Irina 
a reposatului preot Ioan Lele din Erdeiş 
(Erdőhegy) lângă Chişineu. După moartea 
numitului preot, memb ii familiei acestuia, 
remaşl fără avere şi fără nici un sprigin, 
fură aruncaţi de soarte în comuna Tornea, 
unde au trebuit să se susţină din lucrul 
manilor şi avisaţl fiind la mila oamenilor. 
Acum 4 ani a mu.it tot în Tornea o soră 
mal mare a Iriueî, şi acum se stinse dînsa, 
ca soră mal tineră, îa vârstă abia de 24 
ani, pe care o deplânge unica soră Ileana. 
La înmormântare a asistat şi părintele Si­
meon Cornea din Bătania. care, îa cuvân­
tarea sa funebră, a descris starea nenoro­
cită a orfanelor uauî preot, г ётазѳ in cea 
mai mare miserie. 
AVIS. Ni-se scrie: Adunarea cercuală 
a desp. Oraviţa al Asociaţiunti, convocată pe 
2 Septemvre n. a. c. la Sasca-montană, se 
revoacă până la alte disposiţiunî: I. Traita, 
direct, desp i rtëmêntului. 
* 
C o n c u r s . La internatul Pavelian 
de fete din Beiuş, împreunat cu şcoala 
civilă se publică concurs pentru un 
post de guvernanţii.—Soluţiunea anu­
ală e 4 0 0 coroane, cuartir şi provi-
siune în internat ; va avè drept la 
2 cuincuenale de câte 100 coroane. 
Petiţiumle instruite cu carte de bo­
tez, testimoniu de cualifloaţiune, an­
terioară aplicaţie, sunt de a se înainta 
la rectoratul internatului de fete din 
Beiuş până la 7 Septemvre st. u. a. 
c. Se pretinde, ca să ştie perfect cro­
itul albiturilor şi hainelor, va fi prefe­
rită cine va şti şi limba germana şi 
cine va produce atestat despre ab-
solvarea cursului de lucru de mână. 
* 
O biserică construită de nn om singur. 
Сіпм ar crede aceasta? Cu toate acestea 
io. Georgia (Stetele-Unite) un zidar s'a pus 
să construească o biserică, fără ajutorul 
niraërmi. Acesta, un anume Andrew Banner, 
lucrează de doi ani la această biserică, 
uneltele 'şi le a făcut singur şi materialele 
i-au fost furnisate ta chip gratuit do un 
proprieter. Ei a săpat temelia, a făcut 
zidurile, acoperişul, clopotniţa* totul cu 
manile sale. Acum n'a mai rëmas decât 
zugrăvi ul bisericii, căci o lungă de 60 de 
metri pe 45 lărgime şi 8 înălţime. In 
aceasîă bis?rică pot sta jos 300 de per­
soane, căci sunt in interior mal multe 
bănci, făcute tot de acest original con­
structor. Inaugurarea nouei biserici va avè 
loc încurènd. Andrew Banner un pro­
testant convertit la catolicism, îşi propune 
de & fi unul din cei mal stăruitori frec­
ventatori ai acestei biserici. 
Mnlţămită publică. Pentru biblioteca 
.Reuniune! sodalilor români din Sibiîu" s'au 
dăruit cărţi prin următorii : D-şoara Maria 
Cioban, profesoară : „8crisoîî cătră eleve". 
Dl Er mii Borcia, funcţionar la .Transilvania" 
mal multe cărţi şi reviste româneşti şi ger­
mane. Dl F. I. Zacharides, măiestru com­
pacter : peste 59 cărţi şi broşuri. Dl Ştefan 
Duca, culegëtor de l i tere: mai multe cărţi 
şi broşuri. Dl Mihail Cirlea, notar public în 
Abrud, a cumpërat un numër mal mare din 
broşura .Buna chiverniseală", tradusă de dl 
Teodor V. Păcăţian, din cari 15 ex. Ie a pus 
prin mijlocirea dlul Păcăţian la disposiţia 
noasfră, spre distribuire între membri, cari 
s'au şi distribuit. 
Aducem prin aceasta sincerhV noastre 
mulţumite sus amintiţilor mărinimos! dărui 
torl. 
Din şedinţa comitetului .Reuniune! so­
dalilor români din Sibiîu", ţinută îa 16 Au­
gust n. 1900. 
Victor Tordăşianu, Ioan Apolzan, 
preşedinte. notar. 
Se afltt de vênzare o moşie de 62 
jugëre, pâment arător, împreună cu cele 
aparţinătoare de ea : casă bună de lo­
cuit, cu locuinţă pentru servitori şi cu 
grajd spaţios — în pusta delà Bocsig 
(Bokszeg), comitatul Aradului, la dl 
Sebestyén Pál de-acolo. O parte a pre­
ţului se poate plăti cu amortisaţie 
pe 50 ani, ear ' ceealaltă par te pe 
vecie, pe lângă condiţii bune. 
* 
Pnblicaţiune de Hcitaţiune. Comuna 
bisericească rom. gr.-or. Lipova dă spre edi­
ficare o casă nouă bisericească, pe calea 
licitaţiunei publice mittuende, ce se va ţine 
Duminecă tn 20 Aug. st. v. (2 Septemvrie 
st. n.) a. c. la 3 ore d. a in localitatea 
scoale! rom. gr.-or. din Lipova. 
Planul şi specificarea de speso, pre­
cum şi condiţinnile de licitare, se află şi se 
pot vedé la oficiul parochial din Lipova. 
1. Reflectanţi!, ce voiesc a licita ş lua 
îa Întreprindere edificarea case!, au a de­
pune vadiul de 10 °/o delà preţul de excla­
mare. 
2 Preţul de exclamare este 14 106 cor. 
71 fii. La iieitaţiune se primesc şi oferte 
închise — în scris, car! au să conţină va­
diul aci numit şi o declaraţiune, că reflec­
tantul cunoaşte şi acceptează planul, speci­
ficarea de spese şi condiţiunile de licitare. 
Lipova, August 1900. 
Comitetul parochial rom. gr.-or. din Lipova. 
* 
Posta Redacţiei. 
I. I. Ardelean Ch.: Manuscriptul „Pro-
povudanieî" de ce nu n i l descrieţi, mai 
«Ies dacă ѳ delà începutul veacului trecuţi 
E mal important decât însuşi textul. 
Ab. 1475: însemnează hărţuiala şi 
luptă nu mulţi la olaltă, ci cete cete, cău­
tând să surprindă pe duşman. 
Teodor Marcu, Lipova: Şef este dl 
Aug. Hamsea. 
Toodor Andreiu şi Trifu Isfan în Bruz-
nic: Rëu a făcut Dimitrie Savu, că a tocat 
pe popa Rubinovicl In cap. Căci dacă preo­
tul e vinovat de ceva, trebuia să-1 pârască 
la consister. Aşa ţeranul 'şi a făcut numai 
nöjííz, căci desigur preotul 11 vaîmprocesua. 
Ne pare rëu de nenorocitul sătean Savu. Nu 
ir. b'lia să asculte sfatul rëu. 
Cermeiu: Să scriem despre examen, o 
prea târziu. Ear dacă aveţi să vë plângeţi 
de înveţător, poftiţi la consister. Cât despre 
negligenţa capelanului PopovicI, earăşî Ia 
consister e locul să faceţi arătare. 
Teeş: Să se ţină serbătoarea, era po­
runcă de sus, ba chiar lege. Cine ar fi căl­
cat o, se expunea la gloabă. 
Cetea: Cele ce ne scrieţi despre preo­
tul Raica snnt atât de scandaloase, încât 
aşteptam, să faceţi arătare întâiu la consi­
ster. Dacă nu se va face îndreptare, vom 
publica. 
Ciuchicï: Nu e lucru de a pune în 
foaie. Dacă D.-V. sunteţi atât de cu minţi 
să vedeţi greşelile, apoi aveţi şi putere de 
a iedrepta lucrurile, căci singur preotul nu 
va fi el mal tare ca D.-V. toţi. 
Posta administraţiei. 
Dlul Ioan Franţu în Czerovv. Am pri­
mit 4 cor.; expedarea nu vi-s'a sistat. Vi se 
trimite regulat foaia. 
D-lu! Alexandru Luncan în Olto-Borgo: 
Expiră cu finea lunel August 1900. 
CONOMIB. 
Cereale (bucate). 
De aci încolo preţurile pe pieţe se so­
cotesc în coroane şi după 50 chüograme, 
ear' nu ca şi până acum, după maja me­
trică (100 chüograme). 
Presurile delà 31 August n. 
din Budapesta 
Grâu in Oütomvrie . . cor. 7.67—7.68 
Secara 6 .17-6.19 
Ovë* 5 .35-5.37 
Cucuruz pe August . . . . 6.17—6.19 
Preţurile delà 31 August 
din Arad: 
Grâul cel mal bun 
Cucuruz . . . . 
Secară . . . . 
Orz 
Оѵёз 
cor. 7 2 3 - 7 . 4 0 . 
5.25—5.45. 
5 .06-5 .08 . 
5 .50-5 .60 . 
4 .60-1 .80 
Cursul pieţiî din Arad. 
iiărtie-monetft română Cump. 1 9-48 vend 9.52 
Lire turceşti i — ш 
Imperiali (15 K. sor) 18.90 1 9 . -
Ruble ruaeşta 100 à 3 2 6 . - . Í.2.— 
íj ai ben! 5.68 . 5.63 
Napoleon-d'orl 9.48 . 9.55 
100 Maree germana 58.50 . 58.95 
l i v r e sterling Н.90 І'Э.50 
p i F t : 
Spirt rafinat; cu toptanu 
„ , ou mica 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósagi végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értel­
mében ezennel közhírré teszi, hogy a lippai kir. járásbíróság 1899. évi 
V. I. 114/9. számú végzése következtében Dr. Sueiu. János, aradi ügyvéd 
által képviselt aradi gör. kel. román egyházmegyei szentszék javára, Lupu 
Tódor és neje ellen 1400 kor. s jár . ^erejéig 1900 évi augusztus hó 8-án 
foganatosító *t kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 561 koronára be­
csült következő ingóságok u. m. : buza, széna, disznóól stb. nyilvános 
árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a lippai kir. járásbíróság 1899. èvi V. I. 114/9 
szămu végzése folytán 1400 kor tőkekövetelés , ennek járulékai s költségek 
erejéig Keszinczen leendő eszközlésére 1900. évi szeptember h ó 4-ik 
n a p j á n a k délelőtti 9 ó r á j a határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán­
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok sz 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és felül-
foglaltattàk s azokra kielégítési jogot nyer tek volna, jelen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Lippán, 1900. évi augusztus hó 24-ik napján. 
Paska Emil, kir. bírósági végrehajtó. 
4 8 8 1 — 1 
992. szám. 
1900. V. 869/8. 
Árverési hirdetmény. 
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. czikk 102. 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. j b i r ó s á g — ^ щ ^ -
számu végzése által „Victoria" t akarék és hitelintézet végrehajtató j avára 
Institorisz János és neje, valamint Institorisz Antal ellen 480 kor. töke 
és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
le és felül foglalt és 1171 kor. 20 fillérre becsült bútorokból álló ingó­
ságok nyilvános á rverés utján eladatnak. 
Mely árverésnek a helyszínén vagyis Aradon, Aulich Lajos-utcza 
9. sz. a. s folytatólag Institorisz Antal lakásán leendő eszközlésére 1900. 
évi szeptember h ó 6~ik n a p j á n a k délelőtti 10 ó r á j a határidőül kitü­
zetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
m e g : hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 
107. §-& értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. èvi LX. t.-czikk 
108. § ában megállapított föltételek szerint lesz kifizetendő. 
Kelt Aradon, 1900. évi szeptember hó 22. napján. 
928. szám. 
1900. V. 1609/4. 
Árverési hirdetmény. 
Alulírott birósagi végrehajtó az 1881. évi LX. t. czikk 102 §•» 
értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi kir. járásbíróság v ' щ і 
számú végzése folytán Dr. Suciu János, aradi ügyvéd által képviselt 
Rozsnyay Kálmán végrehajtató j avára Decsy Géza aradi lakos tanár ellen 
142 kor. 96 fii!, tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával biróilsg lefoglalt és 1022 koronára becsült bútorok és zongo­
rából álló ingódágok nyilvános á rverés utján eladatnak. 
Mely árverésnek a helyszínén vagyis Aradon Bém-utcza l/a sz, 
a. leendő eszközlésére 1900. évi szeptember h ó 7-ik n a p j á n a k dél 
u l á n 4 és fél ó r á j a határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oiy megjegyzéssel hivatnak m e g : hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a leg­
többet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak 
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-czikk 
108. §-ában megállapított föltételek szerint lesz kifizetendő. 
Kelt Aradon, 1900. évi augusztus hó 23. napján. 
Török Dénes, birósagi végrehajtó, 
4 8 8 1 — 1 
P e basa încuviinţării Venerabilului Consistor dieeesan din Caran­
sebeş dedato 26 Iulie 1900 Nr. 2115/1900 13 se escrie licitaţiune minuendi 
pentru acoperirea turnului cu aramă şi repararea acoperémêntulul, deli 
biserica gr.-or. rom. din Ohaba-mutnic, cu preţul de exclamare 2450 
coroane. 
Licitaţiunea se va ţine la 20 August (2 Septemvrie) 1900 la 9 ore 
a. m. In şcoala din loc. 
Planul şi specificaţiunea de mësurï şi spese se pot vedea orl-şi câni 
la oficiul comitetului parochial din Ohabamutnic. 
Intreprinzëtoriï se vor présenta la faţa locului, unde li-se vor face 
cunoscute condiţiunile lucrului. 
Cel-ce voieşte a primi lucrul v a trebui sä depună vadiu de 10 1 
Numai măiestri esperţî şi cu renume bun se vor admite ia licitaţiune, 
O h a b a m u t n i c , din şedinţa comitetului parochial ţinută la 3/16 Au­
gust 1900. 
loan Lăpăduş, Solomon Stan, 
paroch şi preşedinte. not. com. parochial. 
Török Dénes, birósagi végrehajtó 
483 3 - 3 
4 9 0 4 — 1 
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